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内科学第 1部門 田 中 栄 作
緑膿菌 (P･aeruginosa)は,通気好気性のグラム陰性梓菌であり,エンドトキシン (LPS)をはじめとして,






















内科学第2部門 泉 孝 英
呼吸器科領域において喫煙の問題が関心を呼んでいる理由として,第一にはいくっかの肺疾患が喫煙と関係の
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あることが明らかにされてきたことであり,第 2には喫煙はヒトにおける肺傷害の機序を研究する上での恰好の










(2) マクロファージの IL-1産生能は元進 しているが,Colony形成能は低下している.















3. X線撮影を用いた新 しい換気運動評価法- 胸部外科手術の評価-














郭の運動の位相が 1800ずれ (paradoxical),健側の両者にも同じ現象が認められた･ 3本肋骨骨折側では患側の
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免疫応答 の分子機構
胸部研講演会 にシンポジウム形式を導入す るこころみについて









1. 4週齢のマ ウス胸腺細胞 に存在す る小環状 DNA とT細胞 レセプター遺伝子再配列
細菌血清学部門 藤 本 真 慈
真核細胞中には小環状 DNA というカテゴ リー に分類される集団が広く存在している.その生成機構,機能に
ついてはまだ十分解明されていないが,染色体 DNA と相同性をもっていること,またオルガネラやウイルスの
環状 DNA とは異なるということが知られている.これまで骨髄,胸腺等の一次 リンパ器官の細胞では大型の小
環状 DNA が存在することが明らかにされてきた.これらの小環状 DNA は,抗体遺伝子,T細胞レセプター
遺伝子の再配列と関連 している可能性が考えられるので,4週齢のマウス胸腺細胞に存在する小環状 DNAをク
ローニングし,そのうち60クローンについて構造解析をおこなった.
小環状 DNA クローン問の相同性を調べた結果,小環状 DNA は染色体の特定領域から出ていることが示唆
された.クローンの1つ ME113には,環状化した際の組換え点が存在していることが Southernblotanalysis
により明らかになった.次にその塩基配列を決定 したところ,T細胞レセプター α鎖遺伝子Jセグメント(Jcr)
の1つ Jlと,その約 600bp下流に recombinase(S)により認識されると考えられているシグナル配列が head
toheadにつながった reciprocaljointと呼ばれる構造を兄いだした.そこで種々のT細胞レセプター α鎖遺伝
子領域をプローブとして小環状 DNA クローンを調べ,塩基配列の決定をおこなったところ,新たな reciprocal
jointに加え.germ line型の Ⅴα,Jα遺伝子,Ⅴα-Jαcodingjointさらに Ⅴα と Jαの問に位置する J∂,C∂
遺伝子を兄いだした.
以上の解析により,4週齢のマウス胸腺細胞に存在する小環状 DNA はT細胞レセプター α鎖遺伝子が Vα-
Jα結合する時に切り出された部分が再結合してできたことが明らかになった.
2. 免疫 グロブ リンH鎖遺伝子再構成における 2つの機構




DWIOOのH鎖再構成を検討した. H鎖の再構成は,deletionrnechanism または inversionmechanism の2つ
の機構によって行われるが,そのほとんどが inversim mechanism によっていることが知られている.しかしな
がら DWIOOの再構成では,種の Vk 遺伝子をとるにもかかわらず,その多くは deletionmechanism によって
いることが明らかとなった.この現象は,どの Vk が再構成をおこすかが,または2つの機構のどちらがとられ
るかが何らかの影響をうけていることを示唆している.
3. HLA と連鎖 した免疫抑制
九州大学生体防御医学研究所 教授 笹 月 健 彦
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石田 直,河南昌樹,中原由紀子,中原保治,田中 昌,門屋 誠,松山栄一,田村忠雄,藤原久義 :好酸球
性心筋炎を呈した hypereosinophilicsyndromeの1例,第64回循環器学会近畿地方会 (62.12.12.大阪).
6. そ の 他
石原享介,長谷川幹,片上信之,坂本贋子,李 英徹,岩崎博信,梅田文一,中井 準,平佐昌弘,太田仁八,
浅香隆久,石井呂生,五十嵐哲也 :在宅酸素療法の現状と問題点,第 1回兵庫県勤務医学会 (62.2.7.神戸).
石原享介,長谷川幹,片上信之,坂本庶子,李 英徹,岩崎博信,梅田文一,中井 準 :自然気胸の内科的治
療成績,第27回日本胸部疾患学会総会 (62.4.6.東京).








林 聡子,片上信之,長谷川幹,岡崎美樹,坂本贋子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準 :SLE に
合併した肺アミロイ ドー シスの1例,第59回日本結核病学会,第29回日本胸部疾患学会近畿地方会 (62.6.27.
京都).
新実彰男,倉揮卓也,桐谷良一,川合 満,久世文章,五十部潤,田村康一,細川昌則,山辺博彦,小橋陽一










田中登子,三嶋理晃,福永隆文, 山岡新八,久野健忘,桐谷良一,田中栄作 :133Ⅹ e一持続注入法による各種
肺疾患の換気 ･血流比分布の比較及び酸素投与の影響,同上 (62.6.27.京都).
冨岡洋海,桐谷良一,久世文章,三嶋理晃,伊藤春海 :気道疾患に対する T c-99m-MAA 肺血流シンチグラフ
ィの有用性,同上 (62.6.27.京都).
片上信之,長谷川幹,岡崎美樹,坂本康子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準 :BAL,TBLB を用
いた免疫,血液疾患の肺病変の診断,同上 (62.6.27.京都).
平成元年3月 - 13-
石原亨介,長谷川幹,岡崎美樹,片 ヒ信之,坂本靖子,岩崎博信,梅閏文一,中井 準 :リンパ増殖性肺疾患
の3症例,同上 (62.6.27.京都).
中原保治,池上裕美子,石田 直,中原由紀子,隼田伸一,松山栄一 :肺ノカルジア症の1例,同上 (62.6.
27.京都).





























長谷光雄,橋本 徹,大野暢宏,武藤 貢,高嶋義光 :CTが診断上有用であった小肺動静榛の一例,第23回
日本赤十字社医学会総会 (62.9.14.札幌).
中原由紀子,中原保治,富田誠人,石田 直,隼田伸一,池上裕美子,田中 呂,福間貫造,門屋 誠,松山
栄一,田村忠雄 :高アンモニア血症,低ナトリウム血症による意識障害を認めた肝硬変症合併 Sheehan症候群
の1例,第42回国立病院療養所総会医学会 (62.10.30.熊本).








郎,市島国雄 :IPFにおける血清 CA19-9の臨床的検討,同上 (62.ll.14.京都).
松井保憲,弓場吉哲,久保嘉朗,南部静洋,田口善夫,郡 義明,望月吉郎,種田和活,岩田猛邦,小橋陽一
郎, 市島国雄 :Cyclophosphamide が原因と考えられた薬剤性間質性肺炎の症例の検討, 同上 (62.ll.14.戻
都).
郡 義明,弓場吉哲,久保嘉朗,南部静洋,松井保憲,田口善夫,望月吾郎,種田和清,岩田猛邦,ノJ＼橋陽一
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河村哲治,田中栄作,冨岡洋海,倉揮卓也,川合 満,久世文事,橋井康二,生川伸二,森 崇英 :血中 ･胸












呈したサルコイ ドー シスの一例,同上 (62.ll.14.京都).





忠雄 :血糖値と並行して CA19-9値の変動がみられた糖尿病の2症例,第124回内科学会近畿地方会 (62.12.5.
尼崎).































井上修平,藤野昇三,松本鉄也,池田宣昭 :慢性腎不全下での抗癌剤療法- 癌性胸膜炎に対して- ,
JJPEN 9(5):762-765,1987.
片上信之,小西弘起,坂本贋子,李 英徹,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準 :肺癌の診断および治
療におけるリニア型電子超音波断層装置の応用.肺癌,27(4):349-359,1987.







川合 満,加藤元一 :慢性気管支炎- 概念 ･その治療と管理 (特集/慢性疾患の薬物療法と指導 ･管理).
医学と薬学,17(1):76-79,1987.
川合 満 :老人の肺炎 (acompass)･治療学,18(6):830,1987.
原 耕平,久世文事,中西通泰,倉沢卓也,久保嘉朗,西山秀樹,池田宣昭,稲葉宣雄,鍵岡 朗,他169名:
呼吸器感染症に対する HBK と Amikacinの薬効比較成績,感染症学雑誌,61(1):22-53,1987･
山本孝吉,笹田昌孝,久世文幸 :ヒト肺胞マクロファージの機能に関する基礎的検討,昭和61年度科学研究費
補助金 (一般研究(C))研究成果報告書,1987年 3月.
島田 馨,久世文事,倉沢卓也,他124名 :呼吸器感染症を対象とする Carumonam の臨床評価-Cefbperazon
を対照とする二重盲検比較試験-,感染症学雑誌,61(3):333-355,1987.
久世文事 :感染 ･炎症 ･免疫 (Infection,Inflammation,Immunity), 日胸疾会誌,25(3):267-268,19871
三木文雄,久世文章,辻野弘之,稲葉宣雄,池田宣昭,松原恒雄,牛田伸一,網谷良一,西山秀樹,鈴木雄二
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三木文雄,久世文章,中西通泰,他 :(共同研究):呼吸器感染症に対す る BRL28500 (Clavulanic acid-
Ticarcilin)と Piperacilinの薬効比較試験成績.感染症学雑誌.61:914-943,1987.






吉村正治,原揮遺糞,梅田博道 編集,川合 満,川勝一雄,武山正治 :成人病治療の進歩- 新しい治療法
･治療薬- ,p-乗り激薬,227-237,現代医学,1987.
阿部 裕,和田達雄 編集主幹,川合 満 (分担執筆):MedicalTreatment,PIE症候群,338-339,金原出
版,1987.
川合 満 :[]a良患者における解熱剤 ･鎮痛剤の選びかた (Q/A専門医にちょっとききたいこと).Medical
Practice,4(1):166/-167,1987.
川合 満,新実彰男,加藤元一 '･抗コリン薬 (治療の歴史).治療学,18(2):260-263,1987.
川合 満 :難治性嘱息- その病態と治療法- (研究者インタビュー),PharmaMedica,5(9),1-5,1987
川合 満,加藤元一 :抗アレルギー薬の使い方 (特集 :気管支嘱息と抗アレルギー薬).実験治療,609号,
123-127,1987.





川合 満,原沢道美,川上義和,神島 薫,滝島 任,他 :TR-70(干渉低周波去疾器)の啄疾啄出困難患者
に対する臨床評価一 多施設試験- TherapeuticResearch,7(3):705-721,1987.
川合 満,河南里江子 :気管支嘱息の定義と分類 (特集 :気管支嘱息),日本臨床,45(8):1666-1672,1987.
川合 満,川勝一雄,武山正治 :β刺激薬- 治療法を中心に- (気管支嘱息).現代医療,19(5):1433-
1443,1987･




山村秀樹,河野茂勝,大幡勝也,江田昭英,川合 満,掘場通明 :Tranilastのアナフィラキシー性 Chemical
Mediator遊離抑制作用.アレルギー,36(10):937-942,1987.






6. そ の 他
田中 茂,中田敬吾,江部康二,渡辺-幹,玉置 勉,中野勝輝 :老人疾患と漢方療法.漢方診療,5(6):2-
平成元年 3月 - 17-
18,1986.
岩田猛邦 :論説 びまん性汎細気管支炎から慢性気管支炎を考える,日胸疾会誌,24:1057-1058,1986.
川合 満 監修 :呼吸器疾患治療薬便覧.大日本製薬株式会社,1987.
平賀洋明,相汚忠範,川合 満,加藤元一,山田恵子,若狭勝秀,蜂星順一 :目でみる トレーニング.
Medicina,24(ll):2433-2439,1987.
若狭勝秀,蜂星順一,古沢新平,川合 満,加藤元一,山田恵子,中村文隆,相沢忠範 :目でみる トレーニン
グ.Medicina,24(12):2601-2607,1987.
伊藤 浩,南野隆三,古沢新平,高塚忠宏,川合 満,加藤元一,宮坂康夫,蜂星順一 :目でみる トレーニン
グ.Medicina,24(13):2781-2787,1987.
田口善夫,岩田猛邦,種田和治,望月吉郎,郡 義明,藤本憲弘,南部静洋,北村博之,田淵圭作,久世文幸,





岩田猛邦 :気管支拡張性病変の検討- びまん性汎細気管支炎の気管支造影像からみて- , 日胸,46:891
･～897,1987.
岩田猛邦 :びまん性汎細気管支炎から見た慢性気管支炎,論説.日胸疾会誌 25(10):1987.
中井 準,他28名 :BALおよび Ga所見とサルコイ ドー シスの経過 (26施設共同研究)厚生省特定疾患間質
性肺疾患調査研究班,昭和61年度研究報告書.1987.
坂本康子,石原享介,中井 準 :好酸球性肉芽腫 :びまん性肺疾患の臨床.194-196,金芳堂,1987.
石原享介,岩崎博信,中井 準 :肺胞蛋白症 :びまん性肺疾患の臨床.204-206,金芳堂,1987.
石原享介,梅田文一,中井 準 :慢性呼吸不全,肺性心を来した夏型過敏性肺臓炎 :ぴまん性肺疾患の臨床.
238-239,金芳堂,1987.
石原掌介,片上信之,中井 準 :Sjogren症候群に合併した Lymphoidinterstitialpneumonia(Lip):びま
ん性肺疾患の臨床.246-247,金芳堂,1987.
李 芙徹,梅田文一,中井 準 :塵肺患者で急速にびまん性陰影の増加を示 した Caplan症候群 :びまん性肺
疾患の臨床.256-257.金芳萱,1987.
石原享介 :慢性呼吸不全の病態.救急医学,ll(10):104-109,1987.











望月吉郎 :視力障害にて発症し啄血死 した Hughes-Stovin症候群.同上,p266-267,1987.
望月吉郎,小橋陽一郎,岩田猛邦,種田和清,郡 義明,田口善夫, 藤本憲弘,南部静洋,苗島国雄, 上田
:遷延化肺炎の臨床的病理学的検討.日本胸部疾患学会雑誌,第25巻第 1号,p86-92.

























長谷川幹,片上信之,岡崎美樹,坂本贋子,石原享介,岩崎博信,梅田文一, 中井 準 :NSCLC に対する
MMC+VDS+CDDP療法の Phase2Study.厚生省がん研究助成金 ｢固形がんの集学的治療の研究｣班.肺が
んグループ (内科外科合同)第 1回小社会議 (62.7.24.東京).











浦野 徹,坂東憲司,黒田直明 :呼吸器感染症の一例.第 2回 CTM,CMX 内科症例検討会 (62.2.26.大
阪).
岩田猛邦 :慢性気道疾患- びまん性汎細気管支炎から- .島根医大内科学第4講座 カンファレンス (62･








久世文事 (座長):｢呼吸器感染症の病態と治療｣谷本普一,バクシダ- ル会講演会 (62.ll.7.京都).







川合 満 :ベロテックレギュラー ･ユースについて.呼吸器治療研究会 (62.1.24.京都).
川合 満 :アレルギー疾患の診療.第65回杏茂会例会 (62･1･25.大阪).
川合 満 :気管支嘱息の治療一最近の進歩-.小松市医師会 (62.2.14.小松).
川合 満 :気管支噛息に関する最近の知見.摂津市医師会 (62.2.17.摂津).
川合 満 :気管支噛息の治療一最近の研究と治療の進歩-長崎市医師会 (62･2･19.長崎).
川合 満 :気管支噛息の治療一最近の動向一福岡市医師会 (62.2.21.博多).
川合 満 :代表的アレルギー性肺疾患とその治療.武生市医師会 (62.3.10.武生).
川合 満 :呼吸器疾患の治療一理学療法一干渉低周波による去族について,第66回国際胸部医学会,日本支部
講演会 (62.3.15.広島).
川合 満 :気管支嘱息の治療 ｢最近の研究と治療の進歩｣尾道市医師会 (62.3･17.尾道).
川合 満 :気管支嘱息の新しい知見 (病態と治療).吹田医師会ほか (62.3.19.千里).
川合 溝 :気管支嘱息の治療一病型 ･重症度に対応した治療一静岡市医師会 (62.3.24.静岡).
川合 活 :慢性通年型気管支瑞息患者に対する柴朴湯の投与経験.京都臨床東洋医学研究会 (62.3.28.京都).
川合 満 :気管支嘱息と閉塞性肺疾患について.第 1回生涯教育学術懇話会,山科医師会 (62･4･23.京都).
河野茂勝,大幡勝也,川合 活 :アゼブチンのメディエーター遊離における影響について.第 1回アゼブチン
研究会 (62.4.2.京都).
川合 満 :気管支嘱息の治療一最近の治療の進歩-.東広島医師会 (62.6.18.東広島).
川合 満 :閉塞性肺疾患の治療について一気管支唱息を中心として一輪島鳳至医師会 (62.6.28.輪島).
川合 満 :成人気管支嘱息の治療-最近の進歩一兵庫県保険医協会 (62.7.5.神戸).
川合 満 :気管支嘱息と漢方.倉敷漢方懇話会 (62.8.22.倉敷).
田中健一 :吸入性抗原-TDIと TMA.第 8回六甲カンファレンス (62.8.29.神戸).
川合 満 :内科領域における β-stimulant吸入剤の regularuse について. メブチンエアゾル学術講演会
(62.9.12.京都).
川合 溝 :気管支嘱息に関する最近の研究と治療の進歩.重松学術講演会 (62.9.17.大阪).
川合 満 :気管支癌息の治療一最近の知見一鹿屋市医師会ほか (62.9.22.鹿屋).
川合 溝 :気管支嘱息の治療,山口市医師会 (62.9.25.山口).
川合 満 :気管支鴨息 ･その治療一最近の進歩-メブチンエアゾル学術講演会 (62.10.13.富山).
川合 満 :気管支嘱息の治療一最近の治療の考え方について一門真医師会ほか (62.10,15.大和田).
川合 活 :気管支嘱息とその随伴疾患,第92回舞鶴クリニカルセミナー,舞鶴医師会 (62.10.22.舞鶴).
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川合 溝 :気管支噛息 ･その治療一最近の進歩.第15回呼吸器疾患検討会 ･金沢市医師会 (62.ll.4.金沢).
川合 満 :気管支拡張薬治療の歴史と現状.兵病薬西播支部 (62.ll.19.姫路).
川合 満 :気管支胤息の治療一最近の進歩一京都胸部医会 ･京都府医師会 (62.ll.20.京都).
川合 満 :気管支嘱息 ･最近の治療.近江八幡市 ･蒲生郡医師会 (62.ll.24.近江八幡).
川合 満 :気管支嘱息 ･最近の治療の進歩,徳山医師会 (62･11.26.徳山).
川合 満 :最近の気管支嘱息に対する考え方の進歩.第19回四国アレルギー研究会 (62.12.6.徳島).
川合 満 :気管支偶息 ･その治療-とくに吸入療法について一加古川市医師会ほか (62.12.12.加古川).
6. そ の 他
岩田猛邦,郡 義明,久保嘉朗,田中栄作 :BOOP症例の検討.厚生省間質性肺疾患研究班班会議 (62.1.21.
東京).
石原享介 :呼吸不全ならびに周辺疾患最近の話題;在宅酸素療法について.第 1回近畿呼吸器疾患懇話会 (62･
2.7.大阪).





石田 直,牛田伸一,田村忠雄 :DPBを合併した慢性腎不全患者における透析経験.京都透析医会 (62.2.1).
石田 直,牛田仲一,田村忠雄,桂 栄孝,入江善一 :パラコー ト中毒に対する透析経験.姫路腎高圧研究会
(62.3.7).
片上信之,長谷川幹,坂本康子,李 英徹,岩崎博信,梅田文一,中井 準 :気管支動脈癖破裂によると思わ
れる大量喀血の1治験例.第30回近畿気管支鏡懇話会 (62.3.13.大阪).




片上信之,岡崎美樹,長谷川幹,坂本贋子,石原享介,岩崎博信,梅田文一,中井 準 :SLE の経過中に合
併した肺病変.第8回京阪神呼吸器勉強会 (1987.7.16.大阪).
山田栄一 :｢呼吸器疾患の現状について｣神戸市北区医師会講演 (62.7.25).










川合 満 :閉塞性肺疾患の治療 ･最近の進歩.灘区医市会 (62.ll.20.神戸).
長谷光雄 :胸部写真読影会,坂井郡医師会 (62.1ト63.2).









た精神障害を伴った SLE の1例.第9回臨床アレルギー研究会 (62.12.12.大阪).
松井保憲,岩田猛邦,種田和清,望月吾郎,郡 義明,田口善夫,南部静洋,久保嘉朗,弓場吉哲,市島国雄,
小橋陽一郎 :高 LDH 血症を伴い,進行性の労作時呼吸困難を呈した1例.第39回びまん性肺疾患研究会 (62.
12.19.大阪).
第 3回 京都大学結核胸部疾患研究所 内科学第-部門 合同研究発表会
(62.12.26京都)
富岡洋海1',田中栄作1',桶谷良一1',倉揮卓也1',川合 清1',久世文率 1',三嶋理晃2',伊藤春海3',京大胸部





















田中栄作 (京大胸部研内科1):慢性気道感染症患者血清中抗 LipidA 抗体の検討.
桜井信男 (神戸市立玉津病院内科):M･avium-intracelulare 症の治療. 薬剤感受性と実験的 M･avium-
intracelulare感染症を中心にして.















長谷光雄,橋本 徹,武藤 真 (福井赤十字病院呼吸器科):CT が有用であった小肺動静脈膚の1例･
久保嘉朗,南部静洋,田口善夫,郡 義明,望月吉郎,種田和清,岩田猛邦 (天理よろづ相談所病院呼吸器内
料):IPF における血清 CA19-9の臨床的検討.
橋本 徹,武藤 真,長谷光雄 (福井赤十字病院呼吸器科):肉眼的に3ケ病変が認 め られた器質化肺炎
(Localizedlesionswithl30)の1例.








泉 孝英 :阿部正和他編.新臨床内科学第5版,過敏性肺臓炎.p･52-54,医原性 (薬剤性および放射線)
肺臓炎.p･70,勝原病性間質性肺炎.p･71,医学書院,1987.
泉 孝英 :第Ⅳ章間質性肺疾患,1. 分類と発症機序,2. 間質性肺疾患治療薬の薬理と有害反応,3. 治療,
B.贋原病性間質性肺炎.田村昌士編 :臨床薬物療学大系,12.呼吸器疾患,p･105-123,p･130-135.情報開
発研究所,東京,1987.
泉 孝英 :上田英雄,武内重五郎総編集,内科学第4版.贋原病に伴う肺病変,サルコイ ドー シス,p･453-
458,朝倉書店,1987.
泉 孝英 :山村雄一,吉利 和監修,内科学書新訂第三版.過敏性肺臓炎,肺好酸球増加症,腰原病および類
縁疾患における肺病変.p･886-892,中山書店,1987･
瀬良好澄監修,三上理一郎,北谷文彦,泉 孝英編集 :びまん性肺疾患の臨床,金芳堂.1987(分担執筆)総
論 3章 病理学的にみたびまん性肺疾患.北市正則,p･22/-34,5章 びまん性肺疾患の CT所見.西村浩
一,伊藤春海,p･45-56.7章 びまんにおけるBALF所見.泉 孝英,p.61-65.各論 7章 サルコイド
ーシス.泉 孝英,p･130-133.9章 薬剤性肺炎.木野稔也,p･145-153.10章 特発性間質性肺炎-IPF
とlIp-.泉 孝英,p.155-158･Idiopathicpulmonary丘brosis(IPF)の2例.北市正則,平田健雄,泉 孝英,
p･159-162.13章 悪性腫癌.門 政男,p･183-187.肺胞上皮癌.門 政男,北市正則,p.188-189.前立




bronchiolitisobliteransorganizingpneumonia(BOOP)･症例 2 節原JrR-,p･241-243.13 健康診断で胸部
Ⅹ線異常陰影を発見され,眼科的異常を伴っていた Hermansky-Pudlak症候群.西村浩一,北市正則,泉 孝
平成元年3月 - 23-
英,p･248-249･17 全身倦怠,疲労感の症状で発症した慢性ベリリウム肺.泉 孝英,北市正則 ,p.258-259.
泉 孝英 :河合 忠,只野寿太郎総編集 :今日の検査指針 第2章 臓器,系統別検査の選び方,考え方.Ⅲ
呼吸器,免疫学的検査.p･245-248.医学書院,1987.
泉 孝英,長井苑子 :吉村正治,原沢道美,梅田博道編集,成人病治療の進歩一新しい治療効果判定法,Ⅵ
間質性肺炎 10 免疫 ･アレルギー.p･353-357,現代医療社,1987.




泉 孝英,木野稔也,門 政男,松井祐佐公,平田健雄,大島駿作,清水義治 ‥｢資料と展望｣喫煙の肺の免
疫反応, アレルギー性肺疾患に及ぼす影響 (その2).呼吸器疾患 ･結核文献の抄録速報,38(4):316-330,
1987.
泉 孝英 :特集 ｢これからの屡原病治療｣腰原病の心 ･肺病変.総合臨林,36(8):1677-1681,1987.
泉 孝英 :特集 ｢疾患と免疫一免疫学は疾患理解にどこまで寄与したか｣肺疾患-サルコイドー シスとIPF-.
Medicallmmunology14(3):385-391,1987.
泉 孝英,北市正則,西村浩一,長井苑子 :｢Currenttopics｣ 間質性肺疾患-とくに IdiopathicPulmonary
Fibrosis(IPF)をめぐって-.medicina24(9):1688-1700,1987.
泉 孝晃 長井苑子 :特集 ｢間質性肺炎｣免疫 ･アレルギー.現代医療,19(10)‥2893-2897,1987.
泉 孝英 :｢慢性閉塞性肺疾患一概念と治療を中心に｣COPD の概念.臨床医,13(12):10-15,1987.
泉 孝英 :特集 ｢閉塞性肺疾患の臨床｣ 慢性気管支炎とびまん性汎細気管支炎. 内税 61(3):404-410,
1988.
泉 孝英 :今月の主題 ｢炎症性肺疾患-のアプローチ｣サルコイドー シス.medicina25(2)･254-256,1988･
木野稔也 :昆虫 ･ダニアレルギーの診断と治療.生活と環境,32(8):46-50,1987.
門 政男 :喫煙と肺癌.京都大学結核胸部疾患研究所紀要,20(12):1-9,1987.
















金岡正樹,伊藤春海,野間恵之,小西淳二,泉 孝英,北市正則,西村浩一,長井苑子,大島駿作 :IPF の
画像診断.呼吸,6(10):1071/-1077,1987.
SharmaOm P･,泉 孝英訳 :ARDS･TherapeuticResearch,8(13):623-633,1988.
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〔原 著〕
泉 孝英 :サルコイ ドー シス554例 (1963/-1986)の臨床像と予後.日胸疾会誌,25(9):998-1004,1987.












長井苑子 :サルコイドー シス症例におけるTリンパ球の活性化と IL-2産生状況に関する検討.日胸疾会誌,
25(9):977-983,1987.


















竹内 実,泉 孝英,松井祐佐公,長井苑子,佐々木義行,節原順一,大島駿作 :肺癌症例における末梢血単

















呈 し開胸肺生検で診断された BronchiolitisobliterasorganizingpnetlmOniaの2例. 日本胸部臨床,45(12):
1062/-1071,1986.
辻 重行,大野聖子,中村 昇,酋村健治,浅妻茂生, 中山昌彦,三宅清雄,浦田洋二,北市正則:Co一ony
stimulatingfactor産生悪性胸膜中皮腫の一例.肺癌,26(2):195-202,1986.
小泉 満,遠藤啓,中島言子,阪原晴海,河村泰孝,渡辺祐司,佐賀恒夫,国松美帆子,小西淳二,松井祐佐
公,藤井信吾,森 崇英 :イムノラジオメトリック法による SCC 抗原濃度測定用キット "SCC RIABEAD"
の基礎的ならびに臨床的検討,核医学,24(ll):1693-1700,1987.
〔学会 ･研究会記録〕
泉 孝英,長井苑子,竹内 実,北市正則,平田健雄,大島駿作,藤村直樹 :特発性間質性肺炎症例における




泉 孝英 :I.健常人の BALF細胞所見,Ⅲ.IPFの BALF細胞所見.第26回 PLD シンポジウム ｢BAL
をめぐって｣記録.呼吸,6(9):1013-1017,1986.
泉 孝英 :サルコイ ドー シス,シンポジウム :｢SeronegativeSpondyloarthritisの基礎と臨床｣講演記録集,
p･94-97, リウマチセンター間連絡会,昭62.
泉 孝英,長井苑子,竹内 実,渡辺和彦,北市正則,大島駿作 :喫煙の間質性肺疾患の成立,進展に及ぼす
影響に関する研究-IPF症例の BALF細胞に及ぼす影響-.昭和61年度喫煙科学研究財団研究年報,p1374-
379.
泉 孝英,西村浩一,北市正則 :慢性気管支炎 ･細気管支炎.臼胸疾会誌,25(5):526-530,1987･
泉 孝英 :｢報告｣MarkfieldSymposiumollnterstitialLungDisease:PulmonaryFibrosis･第35回間質性肺
疾患研究会討議録,p.86-95,昭61.
木野稔也,佐竹範夫,安場広高,福田康二,弗原順一,泉 孝英,大島駿作 :釣餌店主にみられた釣餌 ｢トビ
ケラ｣哨息の一例.第18回職業アレルギー研究会記録,アレルギーの臨床,8(3):215-216,1987･
長井苑子 :X.肺胞マクロファージの immunoregulatoryfunctionに関する検討･第26回 FLD シンポジウム
｢マクロファージをめぐって｣記録.呼吸,6(10):1143-1145,1987.
長井苑子,泉 孝英,北市正札 西村浩一,江村正仁,三尾直士,竹内 実,渡辺和彦,大島駿作 :5年以上
病変の持続 している肺サルコイ ドー シス症例の BALF細胞所見.日本サルコイ ドー シス学会雑誌,7:33-34,
1987.
西村浩一,長井苑子,前原順一,北市正則,泉 孝英,大島駿作,金岡正樹,伊藤春海 :慢性ベリリウム肺の
Ⅹ線 CT 像についての検討.日本サルコイ ドー シス学会雑誌,7:111-112,1987.
三尾直士,泉 孝英,長井苑子,江村正仁,竹内 実,西村浩一,北市正則,大畠駿作 :サルコイ ドー シス症
例におけるドジメーター法による気道反応性に関する検討.日本サルコイ ドー シス学会雑誌,7:51-52,1987.
竹内 実,泉 孝英,長井苑子,江村正仁,三尾直士,渡辺和彦,大島駿作 :サルコイ ドー シス症例における
肺胞マクロファージの γ-IFN 産生に関する検討.日本サルコイ ドー シス学会雑誌,7:26-27,1987.
弗原順一,木野稔也 :PIE 症候群における肺好酸球の特徴と機能について.第 5図免疫薬理シンポジウム議
事録.アレルギーの病態と好酸球.牧野荘平監修.デー ･エム ･ベ- ･ジャパン,123-130,1987･




前原順一,安場広高,門 政男,木野稔也,泉 孝英,大島駿作 :肺結核疾患者の肺胞マクロファージの cy･
totoxicityに関する研究.昭和61年度日米医学協力計画結核部会報告書,p･298-300,1987.
〔学会,研究会発表)




樹 :特発性間質性肺炎 (IPF)症例における BALF活性化Bリンパ球測定の臨床的･病態生理学的意義に関する
検討.第27回日本胸部疾患学会総会 (62.4.6).
泉 孝英 :ⅠIP(idiopathicinterstitialpneumonia)とIPF(idiopathicpulmonaryfibrosis)の鑑別診断? 第27
回日本胸部疾患学会総会 (62.4.7).




泉 孝英,長井苑子,竹内 実,渡辺和彦,北市正則,大島駿作 :喫煙の間質性肺疾患の成立,進展に及ぼす
影響に関する研究.喫煙科学研究財団昭和61年度助成研究発表会 (62.7.ll).
泉 孝英 :勝原病肺について.第8回京阪神呼吸器疾患勉強会 (62.7.16).










泉 孝英司会 :話題提供 :IPFをどのように理解すべきか.1. 概念 泉 孝英,2. 病理 北市正則 3.
画像診断 西村浩一 4. BAL 長井苑子 5. 治療 泉 孝英.第37回間質性肺疾患研究会,(62.ll.20).
泉 孝英 :｢報告｣:国際サルコイドー シス学会 (ミラノ)におけるパネル･ディスカッション ｢DPB をめぐ
って｣の報告.第8回びまん性汎細気管支炎をめぐる研究会 (63.2.13).
Izumi,T･:Symposium L Occupationallungdisease･ 4･Chronicberylium disease･lothAsia-Pacifc
CongressonDiseasesoftheChest(1987･11･29,Taipei)･
泉 孝英,北市正則,長井苑子,江村正仁,三尾直士,西村浩一 .･IdiopathicUIP 33例の臨床像,病理像
一特に健康診断発見群と症状発見群の比較検討-.第31回 FLD シンポジウム (63.3.12).
木野稔也,福田康二,安場広高,西村浩一,井原JTB-,平田健雄,松井祐佐公,泉 孝英,大島駿作,伊藤春
渇 :遷延性好酸球性肺炎の予後と気道過敏性の獲得について.第27回日本胸部疾患学会総会 (62･4･8).






木野稔也 :シンポジウム ｢ユスリカとアレルギー｣,京都におけるユスリカ浮遊抗原量 (10J⊥m以下)の季節変
動の観測.第43回日本寄生虫学会 ･第42回日本衛生動物学会西日本支部合同大会 (62.10.16).
門 政男,北市正則,木野稔也,大島駿作,倉沢卓也,川合 満,鈴木康弘,伊藤元彦,満安清孝 :肺門部の
異常陰影を伴った vonRecklinghausen'sdiseaSeの1症例 :第29回日本胸部疾患学会近畿地方会 (62.6.27).
門 政男,安場広高,大島駿作,竹田俊男,杉本幾久雄,松下 厳 :急速に増大し,OK-432PSKの投与につ
いて縮小したと考えられる肺鷹揚の1例.第47回日本肺癌学会関西支部会 (62.7.25).





門 政男,泉 孝英,長井苑子,平田健雄,北市正則,弗原順一,大島駿作,藤村直樹 :びまん性間質性肺疾
患における BALF 中 fibronectinの検討.第10回日本気管支学会総会 (62.6.5).
松井祐佐公,三尾直士,江村正仁,安場広高,西村浩一,前原順一,門 政男,木野稔也,泉 孝英,大島駿
作 :原発性肺癌患者における血清中 FH-6の臨床的検討.第27回日本胸部疾患学会総会 (62.4.6).
松井祐佐公,大島駿作,中山昌彦,松原義人,安永幸二郎,螺艮英郎,太田勝康,市谷迫雄,原 耕平,志摩
演,源河圭一郎 :Ⅲ,Ⅳ期肺小細胞癌に対する VP･16,COOP,CTX 三割併用療法.第25回日本癌治療学会総
会 (62.10.8).
松井祐佐公,小山 弘,川谷暁夫,門 政男,木野稔也,泉 孝英,大島駿作 :肺小細胞癌初回治療における
カルボプラチン単剤の使用経験.第47回日本肺癌学会関西支部会 (62.7.25).
松井祐佐公,佐竹範夫,鍔田利恵子,三尾直士,安場広高,江村正仁,西村浩一,福田康二,長井苑子,弗原
順一,北市正則,平田健雄,門 政男,木野稔也,泉 孝英,大島駿作,今井弘行 :当教室肺癌患者15年間の予
後の検討.第28回日本肺癌学会総会 (62.ll.5).
松井祐佐公,佐竹範夫,三尾直士,江村正仁,安場広高,西村浩一,福田康二,前原順一,北市正則,門 政
男,木野稔也,泉 孝英,大島駿作 :肺腺癌における FIⅠ-6,CA19-9,CA15-3の臨床的有用性の比較.第28回
日本肺癌学会学総会 (62.ll.5).
松井祐佐公,大島駿作,中山昌彦,松原義人,安永幸二郎,螺長英郡,太田勝康,市谷迫雄,原 耕平,志摩














長井苑子,泉 孝英,竹内 実,渡辺和彦,北市正則,江村正仁,三尾直士,大島駿作 :BALF マクロファ
ージより産生されるIL-1活性阻害因子に関する検討.第27回日本胸部疾患学会総会 (62.4.6).
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長井苑子,泉 孝英,竹内 実,渡辺和彦,大島駿作 :喫煙の健常人肺胞マクロファージより産生遊離される
IL-1活性に及ぼす影響.第15回日本臨床免疫学会総会 (62.7.3).
長井苑子,泉 孝英,北市正則,西村浩一,江村正仁,三尾直士,竹内 実,渡辺和彦,大島駿作 :5年以上





長井苑子,泉 孝英 :パネルディスカッション ｢肺と免疫｣ⅠIP･勝原病肺 a)Bronchoalveolarlavagefluip
について.第37回日本アレルギー学会総会 (62.10.9).


























安場広高,松井祐佐公,小山 弘,小沢佳広,川谷 暁夫,西村浩一,福田康二,市原順一,門 政男,木野
稔也,泉 孝英,大島駿作 :原発性肺癌患者における血清中 CreatinineKinase-BBisozyme値の臨床的検討.
第27回日本胸部疾患学会総会 (62･4･8).
安場広高,前原順一,木野稔也,福田康二,佐竹範夫,大島駿作 :気管支噛息発作時における血小板活性化の
平成元年 3月 - 29 -
指標としての ATP放出能と PF4クリアランスについて.第8回臨床アレルギー研究会 (62.7.16).
安場広高,節原順一,木野稔也,福田康二,佐竹範夫,松井祐佐公,大島駿作 :気管支口乱急発作時の血小板活
性化の関与一血中 PF4,β-TG値及び ATP放出能についての検討 :第62回日本アレルギー学会総会 (62.10.8).







三尾直士,泉 孝英,長井苑子,江村正仁,西村浩一,北市正則,大島駿作 :サルコイ ドー シス症例における
ドジメーター法による気道反応性に関する検討.第27回日本サルコイ ドー シス学会総会 (62.8.8).
三尾直士,西村浩一,北市正則,長井苑子,泉 孝英,大島駿作 :間質性肺炎と肺気腫病変の併存した2症例
に関する検討一病因論的立場から-.第36回閉塞性肺疾患研究会 (63.1.31).
江村正仁,泉 孝英,長井苑子,三尾直士,渡辺和彦,竹内 実,平田健雄,大島駿作 :特発性間質性肺炎患
者末梢血の免疫グロブリン産生細胞に関する検討.第27回日本胸部疾患学会総会 (62.4.6).
江村正仁,泉 孝英,長井苑子,三尾直士,北市正則,小沢佳広,大島駿作,吉田 章,松森 昭,藤原久










竹内 実,泉 孝英,長井苑子,江村正仁,三尾直士,渡辺和彦,大島駿作 :サルコイ ドー シス症例における
肺胞マクロファージの γ-IFN 産生に関する検討.第 7回日本サルコイ ドー シス学会総会 (62.8.8).
小山 弘,松井祐佐公,鍔田利恵子,田中 茂,長井苑子,北市正則,門 政男,木野稔也,泉 孝英,大島
駿作 :COPp-AIiV 療法と放射線治療とのサンドウィッチ療法で良好な反応を得たホジキン氏病 (病期Ⅳ&Ⅳ)
の二症例.第47回日本肺癌学会関西支部会 (62.7.25).
小泉 聡,長井苑子,三尾直士,江村正仁,西村浩一,北市正則,泉 孝英,大島駿作 :リウマチ肺による肺
高血圧症の一例.第30回日本胸部疾患学会近畿地方会 (62.ll.14).




過中に SjGgren症候群を合併し,肺病変は UIP と判明した一例.第30回日本胸部疾患学会近畿地方会 (62.
ll).
ティン･オン,長井苑子,竹内 実,泉 孝英,大島駿作 :肺結核症例末梢血単球の IL-1産生能に関する研
究.昭和62年度日米能学協力研究会結核部会研究会 (63.2.16).
杉本幾久雄 :長浜赤十字病院におけるパラコート中毒の現況.第 5回滋賀県救急医療研究会 (62.2.28).
杉本幾久雄他 ‥頚椎 MR 画像診断高分解横断像の有用性に就て.第23回日赤医学会総会 (62.9.18).
Nakashima,M･etalll･Plateletaggregabilityandprostaglandinmetabolitesathighaltitude.5thInter-








浅本 仁,故倉 恵,川上 明,伊藤 剛,古田陸広,石井 泰,北市正則,泉 孝英,伊藤春海 :A良DS
の臨床所見を呈し死亡した7剖検例について.第36回間質性肺疾患研究会 (62.5.15).
浅本 仁,故倉 恵,川上 明,佐々木義行,沢野哲雄,藤井秀俊,川上一郎,伊藤 剛,古田睦広,北市正




























弗原JTB-,木野稔也,安場広高,福田康二,泉 孝英,大島駿作 :好酸球,好中球の cytotoxicityおよび活性
酸素系に対するplatelet-activatingfactor(PAF)の作用の特徴について.第15回日本臨床免疫学会総会 (62.7.1).
弗原順一,木野稔也,福田康二,安場広高,平田駿作 :好酸球性肺炎 (PIE 症候群) における末梢血好酸球
増多のメカニズムについて.第8回臨床アレルギー研究会 (62.7.ll).










小山 弘,西村浩一,長井苑子,北市正則,泉 孝英,大島駿作,金岡正際,伊藤春海 :検診の胸部X線で両





小山 弘,西村浩一,北市正則,門 政男,泉 孝英,大島駿作,山崎文部,田村康一,人見滋樹,黒住真史,
鈴木康弘,今井弘行,上田千里,並河靖司 :気管支内にポリー プ様の発育を示 した medulary carinoma-like
tumoroflungの1切除例.第28回日本肺癌学会総会 (62.ll.5).
Rizzato,G･,Izumi,T･etal･:Long-term folow upofGa67 scansand BAL lymphocytesin untreated








英 :胸部Ⅹ線上浸潤陰影の出現 ･消過を繰り返し,無治療にて軽快した BOOP の1例.第29回日本胸部疾患学
会近畿地方会 (62.6.27).
中村 昇,中橋弥生,栗山卓弥,辻 重行,川西康夫,浅妻茂生, 中山昌彦,北市正則, 長井苑子,泉 孝
英 :検診で発見された多発斑状影の1例.第40回びまん性肺疾患研究会 (63.2.20).







川添隆司,田中 茂,梅宮正志,藤村直樹,加藤幹夫,日置辰一朗,北市正則,泉 孝英 :胸部レ線上,両側
びまん性陰影を呈した BOOPの1症例.第59回 日本結核病学会 ･第29回 日本胸部疾患学会近畿地方会 (62.6.
27).
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佐々木義行,西村 康,故倉 恵,川上 明,沢野哲雄,浅本 仁,西脇洗一,小村敏信,石井 秦,李 嘩,
楠本秀私 糸山光磨,古田陸広,北市正則 :開胸肺生検により dimlSealveolardamageと診断された-症例.
第37回間質性肺疾患研究会 (62.ll.20).





川勝一雄,武山正治,川合 満,西村浩一 ‥徐放性テオフィリン製剤の予測性.第 2回薬物モニタリング全国
交流会 (62･5.23-24).
川添隆司,田中 茂,梅宮正志,藤村直樹,加藤幹夫, 日置辰一朗 ‥肺結核疑診症例における BALF 中












沢田 学他,中山昌彦他 :非小細胞癌に対する MVP療法一比較的小量 CDDPを用いて.第28回日本肺癌学
会総会 (62.ll.5).
故倉 恵,川上 明,川上一郎,佐 木々義行,沢野哲雄,藤井秀俊,浅本 仁 :縦隔原発 histiocyticlymphO-
ma の一例.第29回日本胸部疾患学会近畿地方会 (62.6.27).









泉 孝英 :間質性肺炎のすべて.Ⅲ.病態と診断 3)生化学,免疫の立場から.第8回胸部疾患セミナー (62.
4.9).
泉 孝英,西村浩一 :副鼻腔気管支症候群.京都府耳鼻咽喉科専門医会春期講習会 (62･4.19).




泉 孝英 :肺塞栓 (症)/肺梗塞 (症肺),うっ血/姉水腫,p･1021-1022,原発性肺高血圧症,肺胞たん自
平成元年3月 - 33-




泉 孝英 :いわゆる PIE症候群の原因と病態について説明して下さい.気道疾患Q&A,No.13,1987年8
月.
泉 孝英 :京都におけるサルコイ ドー シス554例 (1963-1986).第7回京都呼吸器疾患シンポジウム (62.8.9).
泉 孝英 :薬の相互作用と使い方.病態別にみた相互作用と使い方.臨床医,13(10):2034-2035,1987.






泉 孝英 :特集 ｢慢性閉塞性肺疾患一概念と治療を中心に-｣座談会 :COPDをめぐって.(司会)佐藤篤彦,
泉孝英,中田紘一郎,山木戸道郎.臨床医,13(12):2355-2369,1987.
泉 孝英 :びまん性肺疾患の鑑別診断.西京区医師会学術講演会 (62.9.24).
泉 孝英 :慢性呼吸器感染症の診断と治療.与謝 ･北丹医師会学術講演会 (62.12.ll).
泉 孝英 :び慢性汎細気管支炎に "国際的認知".ModernMedicine,17(1):57-59,1988･
泉 孝英 :サルコイ ドー シス.診断 ･治療マニュアル,p･329-331,金原出版,昭62.
泉 孝英 :慢性呼吸器感染症の診断と治療.西京区医師会講演会 (63.1.15).
泉 孝英 ‥特発性間質性肺炎･肺線維症をめぐって.福井医大第Ⅲ内科セミナー (63･1.27).
泉 孝英 :喫煙と肺 ･肺疾患.昭和62年度京都大学結核胸部疾患研究所講演会 (63.1.29).
谷本普一,大久保隆男,田村昌士,泉 孝英,小林節雄 :特集 ｢閉塞性肺疾患の臨床｣座談会.閉塞性肺疾患
の今回的意味.内科,61(3):487-503,1988.
泉 孝英 (司会),岡田静雄,森 享 :特集 ｢新時代を迎えた結核対策｣座談会 :重要性を増すオフィスで
の早期発見.モダンメディシン,88(3):26-35,1988.
泉 孝英 :｢診療手帖 ｣慢性気管支炎と気管支拡張症.日本短波放送 (63.3.24).





木野稔也 :｢特別講演｣PIE 症候群と気管支嘱息の関連について.第17回京滋臨床アレルギー懇話会 (62.8.
29).
木野稔也 :変わりゆく気管支癌息の考え方と治療 ｢PAF (血小板活性化因子)と好酸球を中心として｣.小松
市医師会 ･加賀市医師会 ･能美郡医師会学会術講演会 (62.10･30)･
木野稔也 :たばこと健康,京都市社会福祉教育総合センター WeeklyCityForum (62･11･4)･
木野稔也 好酸球性肺炎の病態と気管支嘱息.｢アレルギーにおける好酸球｣学術講演会 (62･11･4)･
門 政男 :E･E･T･Therapyの経過報告,第8回 TNF群応用研究会 (62･6･28).
門 政男,安場広高,大島駿作,竹田俊男,杉本幾久雄,松下 厳 :OK-432,PSK の投与にて縮小したと考
えられる肺腫疫の1例.第31回近畿気管支鏡懇話会 (62.7.10).
門 政男 :呼吸器感染症におけるスルベラゾンノ使用経験.スルベラゾン学術講演会 (62.7･11).
門 政見 木野稔也,北市正則,大島駿作,川合 満,倉沢卓也,鈴木康弘,伊藤元彦,満安清孝 :肺門,縦
隔の異常陰影を伴った vonRecklinghausen'sdiseaseの1症例.第30回近畿気管支鏡懇話会 (62･3･13).
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門 政男 :肺癌治療の現状.第7回 INF群応用研究会 (62.3.21).
松井祐佐公 :肺癌-タバコをやめましょうー.京都工場保健会産業衛生研究会例会 (62･5.22).
松井祐佐公 :タバコをやめましょう.京都工場保健会産業衛生ジャーナル,133(6),昭62.


































ClinicalProblem ofPulmonaryDisease第1回 (63.2.4),第2回 (63.2.25),第3回 (63･3･3).
ClinicalConference(63.3.19)･
平成元年 3月 - 35-
胸 部 外 科 学 部 門
〔学 会 発 表〕
シンポジウム ･特別講演




光岡明夫 :SAM 免疫能の invivo解析,第1回 SAM 京都シンポジウム (62.3).










和田洋巳,青木 稔,山崎文邸,乾 健二,李 民実,神頭 徹,人見滋樹 :肺および心肺移植の臨床応用を
目指して-温阻血耐容性,気管支吻合部 トラブル,肺の長時間保存の観点からの検討,第 4回日本呼吸器外科学
会総会 (62.5).
小鯖 覚,李 永浩,塩田哲広,塙 健,榎掘 徹,住友伸一,二宮和子,畠中陸郎,松原義人,船津武志,











松原義人,池田貞雄 :人工気管による気管および気管分岐部の再建 VTR シネシンポジウム,第39回日本気管
食道科学会総会ならびに学術講演会 (62.10).
〔学 会 発 表〕
1. 腰 痛
五十部潤,清谷哲也,田中文啓,李 美於,奥田訓裕,三宅正幸,乾 健二,山崎文郎,池 修,中村達雄,
千原幸司,青木 稔,光岡明夫,田村康一,和田洋巳 伊藤元彦,人見滋樹,鈴木康弘 :好酸球増多症をきたし
た胸壁発生線維肉腫の1例,第46回日本肺癌学会関西地方会 (62.2).
乾 健二,清谷哲也,田中文啓,李 美於,奥田訓裕,山崎文郎,五十部潤,池 修,千原幸司,青木 稔,
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光岡明夫,田村康一,和田洋巳,伊藤元彦,人見滋樹,渡部 智,清水慶彦 :当院における早期肺癌切除例の検
討,同上学会 (62.2).
小鰭 覚,李 永浩,塩田哲広,榎掘 徹 塙 健,住友伸一,松原義人,畠中陸郎,二宮和子,船津武志,
池田貞雄 :肺嚢胞壁に発生した肺癌症例の検討,同上学会 (62.2).
住友伸一,李 永浩,塩田哲広,塙 健,横堀 徹,小鯖 覚,松原義人,畠中陸郎,二宮和子,船津武志,
池田貞雄 :肺過誤腫20例の臨床的検討,同上学会 (62.2).
榎掘 徹 ,池田貞雄,李 永浩,塩田哲広,塙 健,小鰐 覚,住友伸一,松原義人,畠中陸郎,二宮和
千,船津武志 :肺癌患者における CA125検討,同上学会 (62.2).
福瀬達郎,奥村典仁,桑原正喜 :Superiorsulcustumorの2切除例,同上学会 (62.2).
山中 晃,山下直己,松井輝夫,辰巳明利,北野司久,他 2名 :胸膜限局型線維性中皮腫の2切除率,同上学
会 (62.2).
横見瀬裕保,橋平 誠,宮本好博 :気管管状切除を行ったカルチノイドの1例,同上学会 (62･2).






山下直己 松井輝夫,辰巳明利,山中 晃,北野司久 :肺癌の病理組織型別の制癌剤感受性能について,第20
回制癌剤適応研究会 (62.3).
根本 正,津田 透,室恒太郎,呉 俊雄,松延政一,外相聖一,清水慶彦 :AdenoidCysticCarcinomaに
対する気管形成の-経験,第28回滋賀呼吸器疾患談話会 (62.3).
青木 稔,乾 健二,山崎文郎,池 修,五十部潤,千原幸司,光岡明夫,田村康一,和田洋巳,伊藤元彦,
人見滋樹 :P-N2,Ⅲ期肺癌切除例の遠隔成績,第27回日本胸部疾患学会総会 (62.4).
池 修,乾 健二,山崎文郎,五十部潤,中村達雄,千原幸司,青木 稔,光岡明夫,田村康一,渡部 智,
和田洋巳,清水慶彦,伊藤元彦,人見滋樹 :過去20年間の悪性縦腫痴79例の検討,同上学会 (62.4).
糸井和美,カレッド･レシャード,高橋 豊,平田敏樹,他 3名 :肺癌 N2症例の検討,同上学会 (62･4)･
乾 健二,和田洋巳,山崎文郎,池 修,五十部潤,千原幸司,青木 稔,光岡明夫,田村康一,伊藤元彦,
人見滋樹 :肺癌胸壁合併切除例の検討,同上学会 (62.4).
榎掘 徹,池田貞雄,塩田暫広,李 永浩,塙 健,小鰭 覚,住友伸一,松原義人,畠中陸郎,二宮和子,
船津武志 :肺癌患者における血清 CA125の臨床的意義,同上学会 (62.4).
桑原正喜,福瀬達郎,奥村典仁 :小児縦隔腫療手術例の臨床的検討,第4回日本呼吸器外科学会総会,(62.5).
高橋 豊,カレッド･レシャード,平田敏樹,糸井和美 :Ⅳ器肺癌手術例の検討,同上学会 (62･5).
玉田二郎,清谷哲也,和揮 仁,小林 淳,千葉 渉 :当科における肺癌切除例の検討,同上学会,(62･5).
高嶋義光,大野暢宏,その他 :肺癌手術症例と重複癌の検討,同上学会 (62.5).
池 修,寺田泰二,三宅正幸,乾 健二,山崎文郎,五十部潤,千原幸司,青木 稔,田村康一,和田洋巳,
人見滋樹,中村達雄,渡部 智,清水慶彦 :過去10年間の肺癌 1期症例の検討,同上学会 (62.5).
前里和夫,源河童一郎,他 3名 :80歳以上の高齢者肺癌手術例の検討,同上学会 (62.5).
福瀬達郎,奥村典仁,桑原正喜 :肺嚢胞合併肺癌の臨床的検討,同上学会 (62.5).
松原義人,畠中陸郎,船津武志,小鰭 覚,住友伸一,塙 健,榎掘 徹,塩田哲広,李 永浩,二宮和子,
池田貞雄 :肺小細胞癌における縦隔鏡検査の意義と手術成績,同上学会 (62.5).
瀧 俊彦,竹田秋郎,倉田昌彦,他 1名 :悪性胸膜中皮腫の2例,第141回近畿外科学会 (62.5).
塩田哲広,李 永浩,塙 健,榎掘 徹,小鰭 覚,住友伸一,松原義人,畠中陸郎,二宮和子,船津武志,
池田貞雄 :肺と勝朕の重複癌症例の臨床的検討,同上学会 (62.5).







高橋 豊,平田敏樹,糸井和美,カレッド･レシャード,他 3名 :原発性肺癌における重複癌7例の検討,同
上学会 (62.6).




菓久貢司,小阪真二,他5名 :肺非小細胞癌に対す CDDP+VDS,CDDP+MMC の治療効果, 同上学会
(62.6).
中平誠一郎,小阪真二,他3名 :原発性両側性肺癌の2例,同上学会 (62.6).
岡崎宣夫,沼本 敏,小阪真二,中村隆澄,宮本信昭 :高齢者縦隔膜疫の2手術例,同上学会 (62.6).
高橋 豊,平田敏樹,糸井和美,カレッド･レシャード,他3名 :Ⅳ期肺癌の治療成績,同上学会 (62.6).
小林 淳,清谷哲也,和洋 仁,千葉 渉,玉田二郎 :肺末梢発生腺様嚢胞癌の1切除例,同上学会 (62･6).
清谷哲也,和洋 仁,小林 淳,玉田二郎 :薄壁空洞像を示した肺腺癌の2切除例,同上学会 (ー62･6).
榎掘 徹,李 永浩,塩田暫広,塙 健,小鰭 覚,住友伸一,畠中陸邸,松原義人,二宮和子,船津武志,
池田貞雄 :肺癌手術例における腫疾マーカーの有用性,日本外科系連合学会第12回学術集会 (62･6).











吉谷 信,篠崎 拓,島本光臣,上野陽一郎,長谷川誠紀,有安哲哉,大久保憲一,秋山文弥 :両側性巨大ブ
ラに限局性胸腺中皮腫を合併した1例,同上学会 (62･7).
糸井和美,カレッド･レシャード,高橋 豊,平田政樹 :心筋梗塞後の肺癌手術症例,同上学会 (62･7)･
江崎 寛,田中文啓,寺町政美,井上律子,伊東政敏,中林君美 :後縦隔原発と考えた繊毛上皮腫の1例,同
上学会 (62.7).
李 美於,渡部 智,池 修,岡田賢二,千原幸司,背木 稔,田村康一,和田洋巳,人見滋樹,清水慶彦,
他 3名 :頚部,縦隔,腹部 リンパ節に広範多発したカルチノイド腺癌の1手術例,同上学会 (62･7)･




池 修,乾 健二,五十部潤,岡田賢二 手原幸司,斉木 稔,田村康一,和田洋巳,人見滋樹 :悪性奇形
腫の自験例,同上学会 (62･7).
横見瀬裕保,岡田貿二 千原幸司,青木 稔,田村康一,和田洋巳,人見滋樹 :肺癌手術症例における病期,
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Ia,Ib,Ⅱ期の検討,同上学会 (62.7).
根本 正,津田 透,室恒太郎,呉 俊雄,松廷政一,外相聖一,清水慶彦 :気管腺様嚢胞癌に対する気管形
成の1経験,同上学会 (62.7).
乾 健二,山崎文郎,池 修,五十部潤,岡田賢二,千原幸司,青木 稔,田村康一,和田洋巳,人見滋樹,
他 2名 :巨大肺転移病巣 (肝原発)を伴った重複癌の一切除例,同上学会 (62.7).
和田洋巳,横鬼瀬裕保,千葉 渉,乾 健二,池 修,五十部潤,李 美於,岡田賢二,千原幸司,青木





倉田昌彦,瀧 俊彦,竹田秋郎,他 4名 :高齢者肺癌の長期生存例,同上学会 (62.7).
池 修,岡田賢二,千原幸司,青木 稔,田村康一,和田洋巳,人見滋樹,渡部 智,清水慶彦 :重複肺癌
7例の検討,同上学会 (62.7).
乾 健二,渡部 智,岡田賢二,千原幸司,青木 稔,田村康一,和田洋巳,人見滋樹 :最近経験した気管支
管腔内早期肺癌の3例,同上学会 (62.7).
榎掘 徹,松原義人,李 永浩,塩田哲広,塙 健,小鰭 覚,住友伸一,畠中陸郎,二宮和子,船津武志,
池田貞雄,横川智信,鈴木捷之,長谷川徹,検査料 :肺癌における RIABEAD 法による血清 SCC値の検討,
同上学会 (62.7).
李 民実,李 美於,生島宏彦,千原幸司 :右上葉 sleevelobectomy 後の気管内再発に対し気管形成術を施
行した肺癌の1例,同上学会 (62.7).
塙 健,李 永浩,塩田哲広,横堀 徹,住友伸一,小鰭 覚,畠中陸郎,松原義人,二宮和子,船津武志,
池田貞雄,高橋清之 京都大学医療技術短期大学部 :胸膜中皮腫 5例の検討,同上学会 (62.7).
李 永浩,塩田哲広,塙 健,榎掘 徹,小結 覚,住友伸一,松原義人,畠中陸郎,二宮和子,船津武志,
池田貞雄,寺崎由香,大八木明 内科 :JL､筋転移を伴なった肺癌の1例,同上学会 (62.7).
塩田哲広,住友伸一,李 永浩,塙 健,横堀 徹,小鰭 覚,松原義人,畠中陸郎,二宮和子,船津武志,
池田貞雄,中井雅彦 大江病院 :巨大癌性空洞を呈した細気管支 ･肺胞型腺癌の1切除例,同上学会 (62.7).
山中 晃,黄 政龍,山下直己 松井輝夫,辰巳明利,北野司久 :転移性肺腫癌の外科治療,同上学会.
竹田秋郎,倉田昌彦,瀧 俊彦,他 1名 :乳癌原発と考えられたmalignantmelanomaの1例,第46回乳癌研
究会 (62.7).
大野暢宏,高嶋義光,その他 :小腸穿孔をきたした肺癌の一例,第21回日本肺癌学会北陸地方会 (62.7).




千原幸司,横見瀬裕保,千葉 渉,乾 健二,池 修,五十部潤,岡田賢二,青木 稔,田村康一,和田洋
巳,人見滋樹, 中村達雄,渡部 智,清水慶彦 :肺癌に対する気管支形成術の成績,第28回日本肺癌学会総会
(62.9).
和田洋巳 :急増するがん-の対応について一肺癌一昭和62年度 『がん征圧の集い』,京都癌協会主催 (62.9).
桑原正喜 :縦隔膜癌の画像診断,第20回関西電力病院学術講演会 (62･9).
青木 稔,乾 健二,李 美於,寺田泰二,山崎文郎,千葉 渉,横鬼瀬裕保,池 修,五十部潤,岡田賢
二,千原幸司,田村康一,和田洋巳,人見滋樹,中村達雄,渡部 智,清水慶彦 :肺尖部胸壁浸潤型肺癌の外科
治療,第40回日本胸部外科学会総会 (62･10).
池 修,田中文啓,李 美於,山崎文郎,五十部潤,岡田賢二,千原幸司,青木 稔,田村康一,和田洋巳,
人見滋樹 :椎弓切除により掃出した椎間孔内神経鞘腫の1例,同上学会 (62･10).
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瀧 俊彦,竹田秋郎,倉田昌彦,他 1名 :経食道超音波内視鏡検査による左側縦隔リンパ節転移の検討,同上
学会 (62.10).




榎堀 徹,李 永浩,塩田哲広,塙 健,小鰭 覚,住友伸一,畠中陸郎,松原義人,二宮和子,船津武志,
池田貞雄 :Ⅳ期肺癌手術例の検討,同上学会 (62.10).
五十部潤,田村康一,李 美於,山崎文郎,岡田賢二,千原幸司,青木 稔,和田洋巳,人見滋樹 :広範餌気
管浸潤をきたした甲状腺髄様癌再手術の1例,同上学会 (62.10).
根本 正,津田 透,室恒太郎,呉 俊雄,松廷政一,外村聖一,清水慶彦 :気管腺様嚢胞癌に対する気切管
除及び気管形成術の一手術経験,第25回日本社会保険医学会 (62.10).
辰巳明利,北野司久 :肺癌症例における CDDPの腎毒性に対する Fosfomycinの予防効果,同上学会 (62.
10).
松井祐佐公,松原義人,他 :Ⅲ,Ⅳ期肺小細胞癌に対する VP16,CDDP,CTX 三剤併用療法,同上学会
(62.10).
高嶋義光 :肺癌症例の胸部写真,嶺南地区読影会 (62.10).
和田洋El,横見瀬裕保,千葉 渉,乾 健二,岡田賢二,千原幸司,斉木 稔,渡部 智,田村康一,人見滋
樹 :N2肺小細胞癌に対する補助外科療法の試み,第28回日本肺癌学会総会 (62･ll).
五十部潤,田村康一,千葉 渉,横見瀬裕保,乾 健二,渡部 智,清水慶彦 :切除肺癌再発例の外科療法の
検討,同上学会 (62.ll).
青木 稔,横見瀬裕保,千葉 渉,乾 健二,池 修,五十部潤,岡田賢二,千原幸司,田村康一,和田洋
巳,人見滋樹 :肺重複癌の臨床的検討,同上学会 (62･ll).
水野 浩,安倍隆二,伊藤元彦,小原幸信,東日出夫,大山口握,細川進一 :肺癌における CDDPとプラズ
マフェレ-シスの併用,同上学会 (62.ll).
lL伸 晃,黄 政龍,山下直己 松井輝夫,辰巳明利,北野司久 :転移性肺腫疫の術後成績の検討,同上学会
(62.ll).
畠中陸郎,榎堀 徹,李 永浩,塩田哲広,塙 健,小鰐 覚,松原義人,二宮和子,船津武志,池田良
樵 :小細胞癌における外科的治療の評価,同上学会 (62.ll).
榎掘 徹,李 永浩,塩田哲広,塙 健,小暗 覚,畠中陸郎,松原義人,二宮和子,船津武志,池田貞
雄 :肺多発癌8例の臨床的検討,同上学会 (62.ll).
池田貞雄,塙 健,李 永浩,塩田哲広,横堀 徹,小結 覚,二宮和子, 畠中陸邸,松原義人,船津武
志 :胸膜中皮腫8例の臨床的検討,同上学会 (62.ll).
松原義人,榎掘 徹,二宮和子,塙 健,李 永浩,塩田哲広,小鰭 覚, 畠中陸郎,船津武志,池田良
樵 :肺癌診断における有用な腫療マーカー,同上学会 (62･11).
倉田昌彦,竹田秋郎,瀧 俊彦,他 1名 :乳癌の肺転移,同上学会 (62.ll).
瀧 俊彦,竹田秋郎,倉田昌彦,他 1名 :胸膜播種例に対する手術例の検討,同上学会 (62.ll).
田村康一,千葉 渉,横見瀬裕保,池 修,岡田賢二,千原幸司,青木 稔,和田洋巳,人見滋樹,五十部
潤,渡部 智,清水慶彦 :転移性腫療切除例の検討,同上学会 (62.ll).
源河圭一郎,他30名 :最近 5年間の肺良性贋療 (全国調査),同上学会 (62･11).
前里和夫,源河圭一郎,他 8名 :TINoMo末梢肺癌切除例の検討,同上学会 (62･11).
カレッド･レシャード,糸井和美,平田敏樹,高橋 豊,他4名 :癌性胸水におこる腫療マーカーと細胞診の
相関について,同上学会 (62.ll).
横見瀬裕保,千葉 渉,乾 健二,池 修,五十部潤,岡田賢二,手原幸司,青木 稔,田村康一,和田洋
巳,人見滋樹,中村達雄,渡部 智,清水慶彦 :肺野型早期肺癌の検討,同上学会 (62.ll).
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松井祐佐公,松原義人,他 :Ⅲ,Ⅳ期肺小細胞癌に対する VP-16,CDDP,CTX 三剤併用療法, 同上学会
(62.ll).
乾 健二,横見瀬裕保,千葉 渉,岡田賢二,千原幸司,青木 稔,田村康一,和田洋巳,人見滋樹,渡部
智,清水慶彦 :肺門部早期肺癌切除例14例の検討,同上学会 (62.ll).
李 民実,李 美於,生島宏彦,千原幸司,人見滋樹,他 1名 :開業医外来を利用した肺癌地域検診の成績,
同上学会 (62.ll).
李 永浩,塩田暫広,塙 健,横堀 徹,小鰭 覚,畠中陸郎,松原義人,二宮和子,船津武志,池田貞
雄 :小児縦隔膜癌の一切除例,第60回日本結核病学会及び第30回日本胸部疾患学会,近畿地方会 (62.ll).
塩田哲広,塙 健,李 永浩,横堀 徹,小鰭 覚,二宮和子,松原義人, 畠中陸郎,船津武志,池田良
樵 :巨大な良性線維腫の一切除例,同上学会 (62.ll).
福瀬達郎,奥村典仁,桑原正喜 :肋骨発生 Oscifyingもbromaの1切除例,同上学会 (62.ll).
桑原正喜,福瀬達郎,奥村典仁 :肺線維平滑筋腫の1切除例,同上学会 (62.ll).
張 謙益,青木 稔,横見瀬裕保,岡田貿二,千原幸司,田村康一,和田洋巳,人見滋樹 :前胸壁に発生した
Plasmacytomaの一例,同上学会 (62.ll).
糸井和美,平田政樹,カレッド･レシャード,高橋 豊,他 3名 :髄外性形質細胞腫と形質細胞肉芽腫の性格
を合わせもつ-症例,日本胸部疾患学会東海地方会 (62.ll).
平田敏樹,高橋 豊,糸井和美,カレッド･レシャード,他 3名 :胸腔内脂肪腫 2例の経験, 同上学会 (62.
ll).
高橋 豊,平田政樹,糸井和美,カレッド･レシャード,他 3名 :CDDP を中心とした化学療法施行例の検
討,中部肺癌学会 (62.ll).
カレッド･レシャード,糸井和美,平田敏樹,高橋 豊,他 3名 :高齢者肺癌の治療と問題点, 同上学会,
(62.ll).








松井輝夫,黄 政龍,山下直己,辰巳明利,山中 晃,北野司久 :繰り返す肺炎にて発見された気管支粘表皮
癌の1切除例,第142回近畿外科学会 (62.12).
塩田哲広,李 永浩,塙 健,横堀 徹,小鰭 覚,畠中陸邸,松原義人,二宮和子,船津武志,池田貞
雄 :血気胸で発生した悪性胸膜中皮腫の1例,同上学会 (62.12).






李 永浩 :肺癌における TPA-IRMAK 検討,TPA 研究会 (62.12).
光岡明夫 :縦隔腫癌の CT 所見,第51回大阪呼吸器疾患懇話会 (62.12).
2. 胸腺 ･免疫
池 修,乾 健二,山崎文郎,五十部潤,千原幸司,青木 稔,光岡明夫,田村康一,和田洋巳,伊藤元彦,
平成元年 3月 - 41-
人見滋樹,中村達雄,渡部 智,清水慶彦 :浸潤性胸腺腫38例の検討,第46回日本肺癌学会関西地方会,(62.2).
塩田暫広,船津武志,榎掘 徹,李 永浩,塙 健,小結 覚,住友伸一,松原義人,畠中陸郎,二宮和子,
池田貞雄 :胸腺癌の1例,同上学会 (62.2).
三宅正幸,他 1名 :癌患者血清中の1型及び2型ポリラクトサミン抗原の検出と性質, ｢癌の細胞膜糖鎮変化
の機構とその応用に関する研究｣姓 (永井班)第1回班会議 (62.2).
三宅正幸,伊藤元彦 :肺癌の糖鎮抗原の分析, ｢がんの集学的治療の研究｣班 (末舛班)肺ガングループ第2
回小姓会議 (62.3).
瀧 俊彦,竹田秋郎,倉田昌彦,他1名 :胸腺腫の外科治療,第4回呼吸器外科学会総会 (62.5).
松井輝夫,黄 政龍,山下直己,辰己明利,山中 晃,北野司久 :術後7年目に胸膜播種をみた胸腺の1症例,
第29回日本胸部疾患学会近畿地方会 (62.6).
李 民実,李 美於,生島宏彦,千原幸司 :術前後興味ある心電図変化等の臨床経過が認められた胸腺腫合併
重症筋無力症の1治験例,同上学会 (62.6).







神頭 徹,人見滋樹,他7名 :LGL系腫癌細胞におけるIL-2シグナル伝達,第46回日本癌学会総会 (62.9).
三宅正幸,伊藤元彦,人見滋樹,他3名 :肺癌の糖鎮抗原の分析とヒト･マウスモノクローナル抗体の作製,
同上学会 (62.9).
松井輝夫 :胸腺腫再発の種 相々,第6回胸腺研究会 (62.10).
池 修,岡田賢二,千原幸司,青木 稔,田村康一,和田洋巳,人見滋樹,他3名 :10年以上生存中の浸潤
性胸腺腫の2手術例,同上学会 (62･10).




神頭 徹,他7名 :IL-2様増殖誘導作用を示す抗ヒトLGL(YT)抗体 (YTA-1)の作製,日本免疫学会総会,
(62.ll).









神頭 徹,他5名 :増殖誘導抗体 YTA-1とその抗原の発現調節,第7回関西フローサイトメトリー 研究会お
よびフローサイトメトリー 合同研究会 (62.12).
3. 結 核
和田洋巳,五十部潤,池 修,乾 健二,山崎文郎,青木 稔,田村康一,渡部 智,人見滋樹 :穿孔性膿
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胸の問題点,第62回日本結核病学会総会 (62.3).




李 永浩,塩田哲広,塙 健,榎掘 徹,小鰭 覚,住友伸一,畠中陸郎,松原義人,二宮和子,船津武志,
池田貞雄 :呼吸不全を来した人工気胸後 SilentEmpyemaの1手術例,第141回近畿外科学会 (62.5).
寺町政美,田中文啓,江崎 寛,井上律子,伊東政敏,小林君美 :当院における膿胸の外科的治療の実際,罪
19回東海呼吸器感染症研究会 (62.5).
カレッド･レシャード,糸井和美,高橋 豊,平田敏樹,他 3名 :当院における膿胸の治療成績について,同
上学会 (62.5).
和田洋巳,山崎文郎,乾 健二,池 修,五十部潤,中村達雄,千原幸司,青木 稔,渡部 智,田村康一,
人見滋樹 :気道再建を行った気管支結核の検討,第10回日本気管支学会総会 (62.6).
カレッド･レシャード,糸井和美,高橋 豊,平田敏樹,他 3名 :気管支結核自験例の検討,同上学会,(62.
5).
乾 健二,青木 稔,田村康一,和田洋巳,人見滋樹,他 2名 :胸部写真上縦隔膜癌を疑った胸椎カリエスの
-手術例,第59回日本結核学会関西地方会 (62･6).
寺町政美,田中文啓,江崎 寛,井上律子,伊東政敏 ･小林君美 :当院における膿胸例の検討,第42回国立病
院療養所総合医学会 (62.10).










北野司久,松井輝夫,山下直巳,辰巳明利,山中 晃 :漏斗胸に対する胸骨挙上術- 吸収性合成高分子ス ト
ラットを利用した術式について- ,第87回日本外科学会総会 (62.4).









清水慶彦 :体外循環装置 ｢人工肺と熱交換器｣,第 3回日本体外循環技術研究会 (62･6).
松井輝夫,黄 政龍,山下直己,辰巳明利,山中 晃,北野司久 :ポリ乳酸プレートを用いた前胸部胸郭変形
に対する矯正術の検討,第30回日本胸部外科学会関西地方会 (62.7).
千原幸司,河原崎茂孝,人見滋樹,清水慶彦 :呼吸同調型陰圧式人工呼吸器の開発,第9回人工呼吸研究会
平成元年 3月 - 43-
(62.7).
曽 英超,田村康一,清水慶彦,人見滋樹,他 2名 :増粘した α-シアノアクリレート,第25回接着研究発表
会 (62.7).
TatsuoNakamura,SatoshiWatanabe,YasuhikoShimizu,and3others:"BioabsorbablePolymersandtheir
clinicalApplicationin thoracicSurgery',IUPAC InternationalSymposium on PolymersforAdvanced
Technologies,Jerusalem ISRAEIJ(1987･8)･
S･Watanabe,0Ike,TINakamura,Y･Shimizu,etal.:SurfaceModificationofSyntheticPolvmerMaterials




Tatsuo Nakamura,Osan" Ike,SatoshiWatanabe,Yasuhiko Shimzu,3others:"Biodegradation for
Meshespreparedfrom Poly-LLactide",同上学会 (62.9).
北野司久,山下直己,松井輝夫,辰巳明利,山中 晃,清水慶彦,他 2名 :胸郭変形に対する外科的矯正術の
検討- 特に吸収性合成高分子を利用した術式について,第40回日本胸部外科学会総会 (62.10).
松井輝夫,黄 政龍,LIJ下直己,辰巳明利,山中 晃,北野司久 ･'ポリ乳酸 (PLA)肋骨接合ピンの臨床的検
討,同上学会 (62.10).
小鰭 覚,李 永浩,塩田哲広,塙 健,榎堀 徹,住友伸一,畠中陸郎,松原義人,二宮和子,船津武志,
池田貞雄 :人工気管の実験的研究,同上学会 (62.10).
清水慶彦 :人工気管特別発言,同上学会 (62.10).







小鰭 覚,李 永浩,塩田哲広,塙 健,横堀 徹,畠中陸郎,松原義人,二宮和子,船津武志,池田貞雄,
進行肺癌に対する人工気管の適応-とくに吻合部の問題点について,第28回日本肺癌学会総会 (62.ll).
田村康一,河原崎茂孝,池 修,人見滋樹,五十部潤,清水慶彦 :Polyurethaneを素材とする人工血管の
開発- 内陸表面の poresizeの影響- ,第25回日本人工臓器学会大会 (62.ll).
河原暗茂孝,千原幸司,人見滋樹,清水慶彦,他 3名 :焦竃素子を用いた新しい呼吸センサーの開発,同上学
会 (62.ll).
田村康一,河原暗茂孝,人見滋樹,菖 英超,玄 柔然,筏 義人,清水慶彦 l･外科用接着剤としての Eto-
xyethylcyanoacrylateの応用- 組織反応について- ,同上学会 (62.ll).
五十部潤,水野 浩,松延政一,寺田泰二,千原幸司,渡部 智,清水慶彦 :人工透析器を利用した少流量体
外循環二酸化炭素除去 (ECCO2R)の実験的検討,同上学会 (62.ll).
水野 浩,五十部潤,松延政一,中村達雄,千原幸司,河原崎茂孝,渡辺 智,清水慶彦,細川進一,山内紘
一 :酸素運搬体をもちいた液一液人工肺の invivostudy,同上学会 (62.ll).
中村達雄,林 寿郎,清水慶彦,他1名 :ポリアミノ酸荷電-イドロゲル膜の組織親和性と生体内劣化,第9
回日本バイオマテリアル学会大会 (62.ll).
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TIGo,S･Matsunobe,T･Nemoto,T･Tsuda,K.Muro,S･Tonomura,Y･Shimizu:Clinicalapplicationof
artificialbiomaterialsinchestwalreconstruction,同上学会 (62.ll).





HemodialysISandan02Carrier,Am SocArが InternOrgan,1987New York･
5. 心 ･血管
伊東政敏,寺町政美,江崎 寛,岡田賢二,井上律子,小林君美,他3名 :As°-MRcomplex の8例,第34
回国立療養所循環器疾患研究会 (62.2).
上野陽一郎,篠崎 拓,島本光臣,長谷川誠紀,有安哲哉,吉谷 信,大久保憲一,秋山文弥 :WPW 症候群
2例の手術治験,静岡県外科医会第141回集談会 (62.3).
島本光臣,篠崎 拓,上野陽一郎,長谷川誠紀,有安哲哉,吉谷 信,大久保憲一,秋山文弥 :当院における
胸部ならびに腹部大動脈癖手術症例の検討,同上学会 (62.3).
井上寛治,他6名 :経皮的僧帽弁交連裂開術,第51回日本循環器学会学術集会 (62.3).




島本光臣,篠崎 拓,上野陽一郎,長谷川誠紀,有安哲哉,吉谷 信,大久保憲一,秋山文弥 :急性期 Ⅰ型解
離性大動脈癖手術症例の検討一連績せる7症例について-,第17回日本心臓血管外科学会学術総会 (62.5).
井上和重,宮本 魂,光岡明夫,他 5名 :Saddleemboliの1手術治験例,第141回近畿外科学会 (62.5).
田中文啓,寺町政美,江崎 寛,井上律子,伊東政敏,小林君美,他3名 :高齢者在房粘液腫の1治験例,節
35回岐阜循環器疾患研究会 (62.5).
有安哲哉,篠崎 拓,島本光臣,上野陽一郎,長谷川誠紀,吉谷 信,大久保憲一,秋山文弥 :低年齢女性に
みられた LMT 病変4例の検討,静岡県外科医会第142回集談会 (62.6).
寺町政美,田中文啓,江崎 寛,井上律子,伊東政敏,小林君美 :大動脈弁上狭窄症の1治験例,岐阜小児循
環器懇話会 (62.6).
原 裕,宮本 魂,村田紘崇,光岡明夫,他6名 :上行及び弓部大動脈に発生した仮性動脈癖3例の経験,
第30回日本胸部外科学会関西地方会 (62.7).
上田哲也,宮本 魂,村田紘崇,光岡明夫,他 8名 :腕頭動脈の再建を行った Bental手術の1例,同上学会,
(62.7).




上野陽一郎,篠崎 拓,島本光臣,長谷川誠紀,有安哲哉,吉谷 信,大久保憲一,秋山文弥 :心房粘液腫 8
例の検討- 術中超音波検査の有用性について- 同上学会 (62.7).
大久保憲一,篠崎 拓,島本光臣,上野陽一郎,長谷川誠紀,有安哲哉,富谷 信,秋山文弥 :ベーチェット
病に合併した胸部大動脈癖の1例,同上学会 (62.7).




秋山文称,篠崎 拓,島本光臣,上野陽一郎,長谷川誠紀,有安哲哉,吉谷 信,大久保憲一 :低年齢女性に
みられた冠動脈 LMT病変4例の検討- 特に大動脈炎症候群との関連- ,第23回中部外科学会総会 (62.8).
Ll｣本克人,井上寛治,宮本信昭,他6名 :イ削冒弁症賓および僧帽弁腔索断裂を合併した細菌性心内膜炎の1例,
第40回高知県医師会医学会 (62.8).
上野陽一郎,篠崎 拓,島本光臣,有安哲鼓,吉谷 信,大久保憲一,井上孝史,秋山文弥 :感染性心内膜炎
に対する弁置換術例の検討,第222回東海外科学会総会 (62.9).
井上寛治,他 7名 :経成的経静脈的僧帽弁交連裂開術,第40回日本胸部外科学会総会 (62.10).
島本光臣,篠崎 拓,上野陽一郎,長谷川誠紀,有安哲哉,吉谷 信,大久保憲一,秋山文弥 :胸部大動脈輝
緊急手術例の検討,同上学会 (62.10).
秋山文弥,篠崎 拓,島本光臣,上野陽一郎,長谷川誠紀,有安哲哉,吉谷 信,大久保憲一 :当院における
Bj6rk-Shiley弁置換術の遠隔成績,同上学会 (62.10).




岩岡 聡,宮本 魂,村田紘崇,光岡明夫,他 8名 :酸素加品質心筋保護液を用いた長期間大動脈遮断,罪ll
回日本心筋保護研究会 (62.10).
中村隆澄,官本信昭 :IS弁の治療成績,第34回生体弁研究会 (62.10).
寺町政美,田中文啓,江崎 寛,井上律子,伊東政敏,小林君美,他 3名 :蛋白漏出性腸症状を呈した VSD･
TR の1手術治験,第35回国立療養所循環器疾患研究会 (62.10).




上野陽一郎,篠崎 拓, 島本光臣,有安哲哉,吉谷 信,大久保憲一,井上孝史,秋山文弥 :Cardiotomy
Reservoirを用いた回収式自己輸血法の経験,第2回回収式自己輸血研究会 (62.ll).
6. 移 植
乾 健二,山崎文郎,神頭 徹,青木 稔,和田洋巳,人見滋極 :気管支吻合部治癒状態と気管支粘膜血流,
第3回肺および心肺移植研究会 (62.1).
乾 健二,山崎文郎,神頭 徹,青木 稔,和田洋巳,人見滋樹 :同種肺移植における気管支鏡所見と気管支
粘膜血流の関係,第10回日本気管支学会総会 (62.6).
横見瀬裕保,山崎文郎,乾 健二,李 民実,神頭 徹,青木 稔,和田洋巳,人見滋樹 :長時間肺保存の
Vi∂bilityの評価,第23回日本移植学会総会 (62.9).
乾 健二,山崎文郎,横鬼瀬裕保,神頭 徹,青木 稔,和田洋巳,人見滋樹 :同種左肺移植における気管支
吻合部治癒状態の検討,同上学会 (62.9).
乾 健二,山崎文郎,横見瀬裕瀬,神頭 徹,青木 稔,和田洋巳,人見滋樹 :同種肺移植における気管支吻
部治癒状態と気管支粘膜血流の関係,第40回日本胸部外科学会総会 (62.10).
光岡明夫,花田敬吾,伊藤元彦,瀧 俊彦,三宅正幸,人見滋樹,宮本 魂 :同種および異種移植における免
疫寛容の検討.異種移植寛容と気管移植へのフィードバック,同上学会 (62.10).
青木 稔,横見瀬裕保,李 民実,乾 健二,和田洋巳,人見滋樹 :イヌ同種肺移植の気管支吻合部の組織学
的検討,第4回肺および心肺移植研究会 (62.ll).
斉木 稔,横見瀬裕保,李 民実,乾 健二,和師羊巳,人見滋樹 :イヌ同種肺移植の気管支吻合部の組織学
的検討,同上学会 (62.ll).
乾 健二,横見瀬裕保,李 民実,青木 稔,和田洋巳,人見滋樹 :LDV を用いたイヌ同種肺移植における
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気管支吻合部拒絶反応の解析,同上学会 (62.ll).




高橋 豊,平田敏樹,糸井和美,カレッド･レシャード,他 4名 :当院における呼吸器感染症と啄疾培養にお
ける細菌叢について,東海呼吸器感染症研究会 (62.2).
吉谷 信,篠崎 拓,島本光臣,上野陽一郎,長谷川誠紀,有安哲哉,大久保憲一,秋山文弥 :先天性食道気
管支癖に膿胸を併発した 1例,静岡県外科医会第141回集談会 (62.3).




千原幸司,河原崎茂孝,乾 健二,山崎文郎,五十部潤,池 修,三宅正幸,中村達雄,青木 稔,光岡明
夫,田村康一,和田洋巳,伊藤元彦,人見滋樹,渡部 智,清水慶彦,松延政一 :巨大ブラ症の換気運動の検討,
同上学会 (62.4).
カレッド･レシャード,平田敏樹,高橋 豊,糸井和美,他 3名 :当院の気管支嘱息患者における血中テオフ
ィリン濃度の日内変動,同上学会 (62.4).
住友伸一,李 永浩,塩田哲広,塙 健,榎掘 徹,小鰭 覚,松原義人, 畠中陸邸,船津武志,池田貞
雄 :CT と縦隔鏡検査による肺癌の縦隔リンパ節転移の診断率の比較検討,同上学会 (62.4).





寺田泰二,松延政一,根本 正,室恒太郎,呉 俊雄,外相聖一,平田健雄,清水慶彦 :凸ow-volume曲線解
析の試み一換気能力の指標としての now-volume曲線の面積について,同上学会 (62.4).
塙 健,李 永浩,塩田哲広,横堀 徹,住友伸一,小鰭 覚,畠中陸部,松原義人,二宮和子,船津武志,
池田貞雄 :気管軟化症の実験的研究,同上学会 (62.4).
倉田昌彦,瀧 俊彦,竹田秋郎,他 1名 :啄血 (非癌症例)に対する外科治療,第 4回呼吸器外科学会総会
(62.5).




青木 稔,乾 健二,田村康一,和田洋巳,人見滋樹 :呼吸器手術後肺合併症とその対策,同上学会,(62･5).
カレッド･レシャード,糸井和美,高橋 豊,平田敏樹,他 3名 :啄血に対する気管支動脈結梨切除術の検討,
同上学会 (62.5).
江崎 寛,田中文啓,寺町政美,井上律子,伊東政敏,小林君美,他 3名 :ThinsliceCTの有用性について,
同上学会 (62･5).
小阪真二,井上寛治,中村隆澄,北村文夫,宮本信昭,中山 正 :両側気胸症例の検討,同上学会 (62.5).
宮本信昭,小阪真二,井上寛治,中村隆燈,北村文夫 :肺アスペルギルス症の臨床的ならびに病理組織学的検
討,同上学会 (62.5).




棲掘 徽 李 永浩,塩田暫広,塙 健,小鰭 覚,住友伸一,松原義人,畠中陸郎,二宮和子,船津武志,
池田貞雄 :成人の先天性気管支食道壕の1手術例,第141回近畿外科学会 (62･5).
渡部 智,李 美於,清谷哲也,五十部潤,乾 健二,手原幸司,岡田貿二,山崎文郎,池 修,青木 稔,
田村康一,和田洋巳,人見滋樹 :両側巨大肺嚢胞症に対する AutosutLlreの応用,同上学会 (62.5).
平田敏樹,高橋 豊,糸井和美,カレッド･レシャード,他3名 :胸膜生検20例の経験,日本胸部疾患学会東
海地方会 (62.5).
山中 晃,山下虐己,松井輝夫,辰巳明利,北野司久,高橋憲太郎,加藤弘文,岡田慶夫,他 1名 :気道上皮
及び気管支膜の再生過程に関する実験的研究,第10回日本気管支学会総会 (62･6).
北野司久,黄 政寵,lLl下直己,松井輝夫,辰巳明利,山中 晃 :有茎性大網充填術における内視鏡所見,同
上学会 (62.6).
和洋 仁,千葉 渉,小林 淳,玉田二郎 :外傷性気管食道断裂の-治験例,同上学会 (62･6).
池田貞雄,塩田哲広,塙 健,李 永浩,榎掘 徹,住友伸一,小鯖 覚,二宮和子,畠中陸郎,松原義人,
船津武志 :気管切開の適応と手技-106例の検討,同上学会 (62.6).
二宮和子,池田貞雄,松原義人,李 永浩,塩田暫広,横堀 徹,塙 健,住友伸一,小鰭 覚,畠中陸部,
船津武志 :気管ボタン35例の使用経験,同上学会 (62.6).
塙 健,小鰭 覚,松原義人,李 永浩,塩田哲広,榎掘 徹,住友伸一,畠中隆郎,二宮和子,船津武志,
池田貞雄,松田武久,中島仲之 :気管軟化症の実験的研究,同上学会 (62･6).
住友伸一,季 永浩,塩田暫広,塙 健,榎掘 徹,小鰭 覚,二宮和子,松原義人,畠中陸郎,船津武志,
池田貞雄 :術後合併症対策における気管支鏡の有用性,同上学会 (62.6).
塩田哲広,李 永浩,塙 健,榎掘 徹,小鰭 覚,住友伸一,畠中陸郎,松原義人,二宮和子,船津武志,
池田貞雄,小林武彦,高橋清之 :Lymphoidhyperplasiaに伴なった慢性肺炎の1例,第59回日本結核病学会第
29回日本胸部疾患学会近畿地方会 (62･6).
住友伸一,李 永浩,塩田暫広,塙 健,榎掘 徹,小鰭 覚,松原義人,畠中陸郎,二宮和子,船津武志,
池田貞雄 :暗血を反復した気管支性嚢胞の1例,同上学会 (62･6).
五十部潤,岡田賢二,千原幸司,青木 稔,田村康一,和田洋巳,渡部 智,人見滋樹 :肺静脈膚の1イ札 同
上学会 (62･6).
奥村典仁,福瀬達郎,桑原正喜 :大量の血性胸水を呈したループス胸膜炎の1例,同上学会 (62.6).
北野司久, 山下直己,松井輝夫,山中 晃,辰巳明利,他 1名 :Nu-マウスに移植された肺クリプトコッカ
ス症の増殖動態,同上学会 (62･6).
李 永浩,塩田暫広,塙 健,榎掘 徹,小鰭 覚,住友伸一,松原義人,畠中陸郎,二宮和子,船津武志,
池田貞雄 :肺クリプトコッカス症の1例,同上学会 (62.6).
塙 健,李 永浩,塩田哲広,枝堀 徹,住友伸一,小鰭 覚,松原義人,畠中陸郎,二宮和子,船津武志,
池田貞雄,高橋清之 :BOOPが疑われた慢性肺炎の1例,同上学会 (62･6).
千原幸司,河原崎茂孝,岡田貿二,苗木 稔,渡部 智,田村康一,和田洋巳,人見滋樹 :巨大気腫性肺嚢胞
症の横隔膜とブラの運動の関係及び開胸下ブラ内圧との関係,第30回気胸研究会 (62･6).
糸井和美,カレッド･レシャード,高橋 豊,平田敏樹 :気腫性肺嚢胞症手術例の検討,同上学会 (62.6).
平田敏樹,高橋 豊,糸井和美,カレッド･レシャード,他 3名 :自然気胸の診断における胸腔造影の検討,
同上学会 (62.6).
李 民実,李 美於,生島宏彦,千厩幸司,他 2名 :肋骨多発骨折により呼吸不全をきたした帽息患者にセラ
ミック肋骨ピンによる整復術を施行し著明な症状の改善をみた一例,第54回日本救急医学会近畿地方会 (62.6).
平田敏樹,高橋 豊,糸井和美,カレッド･レシャード,他 5名 :胸水を伴ったサルコイドー シスの一例,冒
本胸部疾患学会東海地方会 (62･6).
高橋 豊,平田敏樹,糸井和美,カレッド･レシャード,他 3名 :肺真菌症に対する手術例の検討,静岡県外
科医会 (62.6).
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小阪真二,井上寛治,宮本信昭,他 2名 :縦隔脂肪腫が疑われた Morgagn孔-ルニアの1治験例,第26回日
本肺癌学会中国四国地方会 (62.6).





津田 透,根本 正,室恒太郎,呉 俊雄,松延政一,外相聖一,清水慶彦 :開胸術の術後出血動態の解析,
同上学会 (62.7).
山中 晃,山下直己,松井輝夫,辰巳明利,北野司久 :肺真菌症15例の臨床像と外科的治療,同上学会 (62.
7).
和洋 仁,小林 淳,清谷哲也,玉田二郎 :当科における胸部外傷例の検討,同上学会 (62.7).
千原幸司,河原崎茂孝,岡田賢二,青木 稔,田村康一,和田洋巳,人見滋樹,渡部 智,清水慶彦 :横郭神
経麻捧症例の換気運動の検討,同上学会 (62.7).
高橋 豊,平田敏樹,糸井和美,カレッド･レシャード･ー肺真菌症に対する手術例の検討,同上学会 (62･7)･




榎掘 徹,李 永浩,塩田哲広,塙 健,小鰭 覚,住友伸一,畠中陸郎,松原義人,二宮和子,船津武志,
池田貞雄 :巨大肺嚢胞症の術後遠隔成績,同上学会 (62.7).
小鰭 覚,李 永浩,塩田哲広,塙 健,横堀 徹,住友伸一,畠中陸郎,松原義人,二宮和子,船津武志,
池田貞雄 :術後働管支癖の検討,同上学会 (62.7).
岡田英彦,河原崎茂孝,他4名 :Eaton-Lambert症候群の1例,第47回日本肺癌学会関西支部,(62.7).




小阪真二,井上寛治,宮本信昭,他 7名 :縦隔鏡検査の有用性について,同上学会 (62.8).





人見滋樹 :肺癌手術時,縦隔廓清の必要性に対する考察- No絶対的治癒切除相当例から- 指定討論,40
回日本胸部外科学会総会 (62.10).






渡部 智,中村達雄,五十部潤,清水慶彦,乾 健二,岡田賢二,千原幸司,青木 稔,田村康一,和田洋巳,
人見滋樹 :気腫性肺嚢胞症.気腫性肺の病巣に対する Autosutureの応用,同上学会 (62.10).
塙 健,李 永浩,塩田哲広,枝堀 徹,住友伸一,小鰭 覚,松原義人,畠中陸郎,二宮和子,船津武志,
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池田貞雄 :気管軟化症の実験的研究,同上学会 (62.10).
塩田哲広,李 永浩,塙 健,榎掘 徹,小鯖 覚,住友伸一,畠中陸郎,松原義人,二宮和子,船津武志,
池田貞雄 :自然気胸に対する外科治療の問題点,同上学会 (62.10).
船津武志,松原議人,榎掘 徹,小鮒 覚,塙 健,塩田哲広,李 永浩 , 住 友伸一,畠中陸郎,二宮和子,
池田貞雄 :巨大肺嚢胞症の手術,第49回日本臨床外科医学会総会 (62.10).




津田 透,根本 正,室恒太郎,呉 俊雄,松延政一,外村聖一,清水慶彦 :モルガニ孔-ルニアに対する経
胸的アプローチによる手術経験,第25回日本社会保険医学会 (62.10).
乾 健二,他 5名 :髄膜症を呈したミノマイシンによる PIE 症候群の一例,第33回日本麻酔学会関西地方
会 (62.10).
田村康一,千葉 渉,池 修,五十部潤,岡田賢二,千原幸司,青木 稔,和田洋巳,人見滋樹,中村達雄,
渡部 智,清水慶彦 :当院におけるレーザー治療の問鼠点 :特にその合併症に対する対策,第28回日本肺癌学会
総会 (62.ll).




池田貞雄,李 永浩,塩田暫広,塙 健,榎掘 徹,小鯖 覚,二宮和子, 畠中陸郡,松原義人,船津武
志 :肺クリプトコックス症の血清学的診断,同上学会 (62.ll).
李 美於,李 民実,生島宏彦,千原幸司,人見滋樹,他 1名 :最近経験したオウム病 (クラミジア肺炎)の
三例,同上学会 (62.ll).
黄 政龍,辰巳明利,山中 晃,松井輝夫,山下直己,北野司久,他2名 :本院の自然気胸112例の臨床的検
討一 特に異時性対側再発について,同上学会 (62.ll).












平田敏樹,高橋 豊,糸井和美,カレッド･レシャード,他 3名 :ステロイド治療中に縦隔気腫を合併した特
発性間質性肺炎の1例,気胸研究会 (62.ll).
カレッド･レシャード,平田敏樹,高橋 豊,糸井和美,他 4名 :1年間でJL､拡大と間質影の増強を示 したび
まん性肺疾患の1例,びまん性肺疾患研究会 (62.ll).
榎掘 徹,畠中陸郎,李 永浩,塩田哲広,塙 健,八木一之,小鮒 覚,松原義人,二宮和子,船津武志,
池田貞雄 :肺癌が疑われた気管支内異物の1例,第32回近畿気管支鏡懇話会 (62.ll).
寺下-弥,宮本 親,光岡明夫,他6名 :左肺下葉切除後,残存上葉が捻転壊死を生じた肺癌の1例,第142
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回近畿外科学会 (62.12).




清水慶彦 :人工気管 (172-177),図説臨床看護医学 :人工臓器と臓器移植,同朋舎 (1987･8.31).
神頭 徹,他4名 :Functionoflnterleukin2andReceptor;HumoralRegulationofIL2ReceptorSystem,
Gann･Monograph･1987･
神頭 徹,人見滋樹,他 1名 :生物活性を用いる測定法 :IL-2,新基礎生化学実験法,丸善.








田村康一,青木 稔,光岡明夫,和田洋巳,伊藤元彦,人見滋樹,渡部 智,清水慶彦 :右開胸による肺癌縦
隔リンパ節郭清術,日本胸部外科学会雑誌,35(5):722,1987.
室 恒太郎,呉 俊雄,寺田泰二,松廷政一,外村聖一,清水慶彦 :肺門リンパ節転移を伴った非定型気管支
カルチノイドの1手術例,日本胸部外科学会雑誌,35(6):145-149,1987.












安田雄司,榎掘 徹,塙 健,小鰭 覚,二宮和子,松原義人,畠中陸郎,船津武志,池田貞雄 :肺多発癌
の臨床的検討,肺癌,27(3):247-255,1987.





寺町政美,江崎 寛,奥村典仁,岡田賢二,伊東政敏,井上律子,小林君美,他 2名 :後縦隔発生の Malig-
nantSchwanomaの1例,日本胸部疾患学会雑誌,25(4):461-465,1987.
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寺田泰二,室恒太郎,呉 俊雄,松廷政一,外村聖一,千原幸司,伊藤元彦,清水慶彦 :SIADH を呈し,原
発巣およびヌードマウス移植腫療により AI)H 産生が確認された肺小細胞癌の1症例,日本胸部臨床,46(4):
328,1987.










三宅正幸,伊藤元彦,光岡明夫,和田洋巳,青木 稔, 田村康一,人見滋樹 :縦隔原発の malignantgerm
celtumorの臨床的検討,日本外科学会雑誌,88(3):340,1987.







平田敏樹,カレッド･レシャード,乾 健二,糸井和美,高橋 豊,他 2名 :食道嚢腫の1例,京都大学結核
胸部疾患研究所紀要,20(1,2):20-26,1987.




前里和夫,源河圭一郎,他 6名 :癌性髄膜症を併発した肺小細胞痛の 1例,国療沖縄医誌, 8(1):42145,
1987.
カレッド･レシャード,糸井和美,高橋 豊,平田敏樹,他 3名 :胸水における各種パラメーターの検索 (そ
の1;CEA,フェリチンおよびシアル酸について),第6回陸揚マーカー研究会記録誌.
2. 胸腺 ･免疫

















辰巳明利,北野司久,山中 晃,松井輝夫,山下直己,他 1名 :有療性慢性膿胸に対する有茎性大綱充填法,
胸部外科,40(2):86-87,1987.





渡部 智,中村達雄,五十部潤,清水慶彦,河原崎茂孝,池 修,千原幸司,水野 浩, 田村康一,他 1
名 :医用合成高分子材料の表面改質-シリコーンゴム製尿道カテーテル表面-の抗菌活性及び活滑性の付与,人
工臓器,16(3):1337-1340,1987.
中村達雄,五十部潤,池 修,渡部 智,清水慶彦,他 3名 : ノ`､イドロキシアパタイト含有生体内吸収性
ポリラクチド肋骨接合ピンの実験的検討,人工臓器,16(3):1419-1422,1987.
田村康一,河原崎茂孝,池 修,水野 浩,人見滋樹, 中村達雄,五十部潤,渡部 智,清水慶彦 :
Polyurethaneを素材とする人工血管の開発,人工臓器16(3):1500,1987.
松原義人,畠中陸郎,小鰭 覚,塙 健,二宮和子,船津武志,池田貞雄 :人工気管による気道再建術,冒
本外科学会雑誌,88(4):478-482,1987.





清水慶彦 :体外循環装置 ｢人工肺と熱交換器｣,日本体外循環技術研究会教育セミナーテキス ト,18-25,1987.






島本光臣,篠崎 拓,上野陽一郎,長谷川誠紀,有安哲哉,富谷 信,大久保憲一,秋山文弥 :急性期 Ⅰ型解
離性大動脈癖手術症例の検討,日本心臓血管外科学会雑誌,17(3):298,1987.
6. 移 植
人見滋樹,和田洋巳,青木 稔,山崎文郎,乾 健二,神頭 徹,李 民実 :肺移植の実際一温阻血保存と拒
絶反応,胸部外科,40:180,1987.
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和田洋巳,山崎文郎,横見瀬裕保,李 民実,神頭 徹,乾 健二,古木 稔,人見滋樹 :いぬ同種肺移植に
おける気管支吻合部拒絶反応についての検討,文部省班会議,仲田粧最終報告書,1987.
山崎文郎,横見瀬裕保,李 民実,神頑 徹,乾 健二,青木 稔,和田洋巳,人見磁樹 :いぬ自家肺移植に
おける温阻血時間 (WITJの検討,文部省妊会議,仲田粧最終報告書,1987.
7. 一般的胸部疾患









二宮和子,松原義人,塙 健,榎堀 徹,住友伸一,小鰭 覚,畠中陸郎,船津武志,池田貞雄 :特発性間
質性肺炎における血清 LDH 意義,呼吸,6(10):1101-1106,1987.






















人見滋樹,他 9名 :CT によるびまん性肺病変の解析,気管支学,9(2):122-128,1987.
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日ライフ,7:79-83,1987.
桑原正喜 :くりかえす肺炎- 『カニ』の肉による気管支内異物症-,月刊 ドクターズレビュ-,3(1):64-66,
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陳 文熊,小野等陸,細川昌則,松下隆寿,竹田俊男 :老化促進モデルマウス (SAM)に関する実験的研究
XXX,SAM に自然発症する変形性顎関節症について,第76回日本病理学会,(昭62.3).
細川昌則,坪山直生,米津智徳,陳 文熊,入野美香,竹田俊男 :老化促進モデルマウス (SAM)に関する実
平成元年3月 - 55-
験的研究 XXⅩⅠ,SAM に発症する老年性白内障について(2),第76回日本病理学会,(昭62.3).
内木宏延,米津智確,樋口嘉一,芋谷厚志,細川昌軋 竹田俊男 :老化促進モデルマウス (SAM)に関する実





















内木宏延,樋口京-,米津智徳,芋谷厚志,細川呂則,竹田俊男 :SAM における HDL代謝Ⅲ-マウス老化
アミロイド前駆タンパク質 apoA一江クリアランスの加齢に伴う特異的元進及びapoA-Ⅱ臓器分布の加齢変化につ
いて-,日本基礎老化学会第11回大会,(昭62.10).
細川昌則,芦田 靖,坪山直生,陳 文黙,入野美香,竹田俊男 :老化促進モデルマウス (SAM)に自然発症
する老年性白内障にについて (Ⅱ)-新たに SAM-R/3マウスより分離された白内障マウスの諸特性-,日本
基礎老化学会第11回大会,(昭62.10).
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年医学会総会,(昭62.10).







































newlydevelopedshorトlivedSAM miceIL SelectivelyImpairedT helpercelactivltylninvitroantibody
response,Immunology62:425-429,(1987)･
杉山 博,秋山治彦,秋口一郎,亀山正邦,竹田俊男 :学習障害を示す老化促進モデルマウス (SAM)の海馬
CAl錐体細胞における dendriticspinesの減少-Golgi法による定量的検討,臨床神経学27:841-845(1987).
平成元年3月 - 57-
竹田俊男 :老化モデル動物(2)マウス (SAM)生物科学シリー ズ老化6,臨床科学,23:345-352(1987).
米津智徳,竹田俊男 :マウス老化アミロイド症,特集-アミロイド,Dementia1:119-125(1987).
樋口嘉一,竹田俊男 :老化とアミロイドー シス,内科 MooK35アミロイドー シス :251-259(1987).編集,
荒木淑郎,金原出版.
竹田俊男,樋口嘉一 :老化とアミロイド.アミロイドー シスー皮膚と全身- :21-30(1987)編集,大橋 勝,
名古屋大学出版会.
2. 臨床病理











































































ヒト多剤耐性遺伝子 (mdrl):京都大学 ･農学部 植田和光
From genestostructuralmorphogeneis:CaliforniaInstituteofTechnology
EliasLazarides
SV40による多段階発癌 :神奈川県立がんセンター 安本 茂















ゾウリ虫の老化と寿命 :奈良女子大学 ･理学部 高木由臣
蛋白質一次構造決定の現状 :大阪大学 ･蛋白質研究所 綱沢 進
老化に伴う DNA の変化 :京都大学 ･放射線生物研究センター 小野哲也
免 疫 学 部 門
〔学 会 発 表〕
桂 義元 :T細胞の初期分化.文部省科学研究費総合研究B公開シンポジウム.1987,3,東京.





細野正道,藤原道夫,桂 義元,細川友秀 :同一 MHC 個体問での混合リンパ球反応に携わる細胞の加齢変
化.第11回日本基礎老化学会,1987,10,大阪.
杉田昌彦,熊谷俊一,波内俊三,鍔田武志,梅原久範,石田 博,東 二郎,岩井一宏,井村裕夫 :全身性エ
リテマ トー デス (SLE)患者末棺 リンパ球より樹立した,tITLV-1感染で細胞株の解析.第37回日本アレルギー
I学会総会,1987,10,東京.
鍔田武志,桂 義元,熊谷俊一,井村裕夫 :Scatchard解析による抗 DNA抗体のアフィニティーの測定とそ
のレパートア研究-の応用.同上学会,1987,10,東京.
細野正道,黒住貢史,桂 義元 :MHCクラスⅢ抗原反応性胸腺細胞の寛容誘導 :新生仔寛容誘導細胞の胸腺
内分布について.第17回日本免疫学会総会,1987,ll,金沢.






魚住公治,行徳淳一郎,苫名 充,喜納辰夫,桂 義元 :T細胞系幹細胞に対する5-月uorouracil(5-FU)の影
響.同上学会.
渡部艮広,芋津山正典,行徳淳一郎,高沖悠子,広川勝豊,桂 義元 :proT細胞の分化能の解析.同上学会.
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学 会 .
木梨達雄,稲葉カヨ,鍔田武志,田代 啓,RonaldPalacios,本庶 佑 :InvitroにおけるⅠL-3依存型 pro-B
細胞株のB細胞-の分化.同上学会.




















globulinheavychaingenediversi丘cationinthelong-term bonemarrow cultureofnormalmiceand mice
withseverecombinedimmunodeficiency･ Eur･J･Immunol･,17,1051-1057,1987.
熊谷俊一,鍔田武志 :AIDSに関する話題.臨床免疫,19(2),139-145,1987.
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前田道之 :T細胞レセプター遺伝子を用いた ATL成立過程の解析. 日本皮膚科学会誌,97:1373-1375,
1987.
佐野 統,加藤治樹,杉野 成,近藤元治,熊谷俊一,前田道之 :全身性エリテマ トー デス患者 にみ られる
ATLA 抗体の偽陽性に関する研究.アレルギー,36:213-221,1987.
〔学 会 発 表〕
永田和宏 :トランスフォーメイション感受性の新しい熟ショック蛋白質 (HSP47)第46回日本癌学会,総会
ワークショップ ｢温熱療法の適用と限界｣昭和62年9月,東京.
























前田道之,柏原万里,岡本祐之,内山 卓,生田宏一,清水 章,本庶 佑,多賀谷温,淀井淳司 :Transi-
tionfrom IL-2responsivetolL2unresponsivephaseoftheleukemiccelsofachronicATL,第46回日本癌
学会総会,1987年9月,東京.
杉江勝治,多賀谷温,近藤信雄,羽室淳繭,前田道之,内山 卓,井村裕夫,淀井淳司 :抗 ADF抗体を用い
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加藤幹夫 :Pc02の測定法とその読み方 :越川昭三編 ｢酸塩基平衡｣,282･














陳 和夫,大井元晴,久野健忘 :呼吸不全の基礎疾患 ｢呼吸不全とその管理｣,Medicinavol.24,No.4,594
-596,1987･
藤田正憲 :啄疾からの臨床分離株に対するニューキノロン製剤の MIC比較,医学と薬学,18巻 4号,1147-
1153,1987.
















大井元晴,平井正志,陳 和夫,栗山隆信,祝 繭誠,関野 -,久野健忘,越久仁敬,佐川弥之助 :胸郭外
陰圧式人工呼吸器と CPAPの併用効果,第27回日本胸部疾患学会総会,1987,4.
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平井正志,栗山隆信,大井元晴,陳 和夫,祝 爾誠,中村吉法,松尾晃次,久野健忘,佐川弥之助 :睡眠時
無呼吸症候群に対する Acetazolamideの効果,同上,1987,4.




貴島源一,神畠 陽,村尾 仁,槙野茂樹,河合正行,栗山隆信,閲 庚樺,茂在敏司 :CAP療法を通じて
の肺癌化学療法実施の経験一多施設共同研究開始に向けての諸問題一第6回大阪肺癌化学療法研究会,1987,4.
三嶋理晃, 田中豊子, 山岡新八,福永隆文,久野健忘 :酸素投与の肺内換気 ･血流比分布に及ぼす影響-
133Xe静脈内持続注入法を用いて-,京阪神肺機能研究会,1987,5.



















































山岡新八,三嶋理晃,福永隆文,大井元晩 田中堂子,久野健忘 :COPD 患者の肺生心における病態と左右
心機能の関連について,同上,1987,9.














藤川 潤,水谷 哲,友田伊一朗,江口 忠 :当院での超音波内視鏡の臨床応用,第39回日本消化器内視鏡学
会近畿地方会,1987,10.
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日置辰一朗,三嶋理晃,久野健忘 :SwyerJames 症候群の1例, 同上,
日置辰一朗,白川太郎,日下幸則 :超硬合金嘱息の1例,同上,1987,ll,





















吉田 仁,平林正孝,川上賢三,中川正清 :RIbolus注入による Firstpass肺循環動態の検討 (第一報),同
上,1987,12.














吉田 仁,平林正孝,川上貿三,中川正清 :CEA 産性,異所性気管原性嚢胞の1例,同上,1987,12.
坪井裕志,西川忠雄,河野慶次郎,市谷辿雄 :当院における肺癌手術成績について,同上,1987,12.











吉田 仁,平林正孝,川上賢三,中川正清 :CEA 産生性を証明し得た傍食道壁発生の気管支原性褒胞の-治
験例,第48回日本肺癌学会関西支部会,1988,2.
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岸本育子,谷川原祐介,奥村勝彦,掘 了平,川勝一雄,武山正治 :疾患時の薬物動態と薬効 (24)一低酸素
血症モデルにおける Theophylineの体内動態.日本薬学会第107年会 (1987.4.4.京都).






川勝一雄 :TDM の有効利用法一解析結果と臨床効果の不一致例1.日本 TDM 学会第9回セミナー (1987.
12.5.大阪).
川勝一雄 :TDM 症例検討シリーズーテオフィリン-.大阪 TDM 倶楽部第15回例会 (1988.1.23.大阪).
川勝一雄 :服薬指導-テオフィリンを中心に-.第7回近畿病薬 TDM 懇話会 (1988.2.27.大阪).
〔誌 上 発 表〕
川合 満,川勝一雄,武山正治 :β刺激薬.現代医療19(5),1433-1443,1987.





川勝一雄,川合 満 :テオフィリンの TDM の実際と至通投与設計.PharmaMedica6(2),67184,1988.
川合 満,川勝一雄 :テオフィリン.呼吸7(2),192-201,1988.
